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l l V U b G H e i O N H G R I C O b f l 
i h ñ F E R T I b I D B D D E L S U E L O 
Oomíngo, 14 de mayo de 1922 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
{CONTíNUAiQTON) 
WKt rcilíiioii;.!! (•«'ii (.1 i i'i r-ro de los 
Julos ti ; i t ; i i l i .s , es (li-cir. de ¡a, coin-
' jjpji-,,11 ( | ,IIÍII!ÍI :I ' l i - l : i ¡ " :!i<.. d. 1) r á n 
' px, I rnüi.-ih'iiwli.'S de 
! . . ( , ] , ; | | ' l l l ' • Í - V . d i i / : ' . : ! ' . 11 i'-ÍM 
' M . - A I T O I I Í M C a l , 
Jfttrngt mo.-Xi'lj-ico, 
v •,, ni .-• li 4':'!: : C ' . . 
ívj,, ('| ; i ' i d • fc&fóriico h a r á cons-
fo^no }••'••!" »I ' n i - ' - ;iii ih%mi., f-'no 
.'¿licii . 1 • '¡i ' '! •'i-' «•:• ;ilit.6rii-
K T ^ i e las rakdII;'.;•! de Las j-laa-
^E'-sc^i'eigr.ir les jugos á í i d n s . mo-
.jjjjün, ,1 fi 1 i d r ' ¡-¡¡id que lo ha-
^ CiinV:) ; ! 111 0 I i ( ... 
K , pues. > • |M n'di-'á en l a et.iqnie-






llisfóriicoi aiuihidro, saluble en 
> amióriico. 
f. !••.!'. : Leo. a'idi-HVo, in-r.lu!•.•!•.• 
• \ K \ . cu el citinaito amóiilioci y 
•n ti i - áíwli 9. 
f o ^ l ' . M ' i . i . bal. 
i |.nt;ii.-.:i, k i dacá-aiitaéá'ón d!eí 
I IOCIIKI , r-u la btitqueta do la 
r r i i c r a : 
¡mli.idr.i. s^luldi.' al a^aa. 
{uiubkLi'Ái, tcntal. 
ĉr> nmi ruc expresen el l a ido 
pjr C¡Í: ' 1 >'• 1 ai- •-' !•• h-~ i !•> 
jjüjtc.' b ' ' '• • ••• abi 10, se ex-
gSRTiláia i a - M-p- la a i «lt.* m'i-
H P S , "un • MI; \ ;n ) y aí.ro la ín i ino 
¡jlos lina! - .! 1 ' . a'., r- ' clfeílto dP 
li, cómii • -a a. a. i ' - ' . i - la ial s no <• 
jifa'mniai.ni u m - I \ Í \ . .MI n.ua u n i -
tó por cu'liln. ] a r;i, . I n ¡ í rogeno . y 
|̂40S U ' i ' ' ', 1 - | ara la |...ia..-a > el 
Ir'i'lr. U -IVII a i : . 
Gttiiiuilo la.t :ib. . ÍMÍS ¡m J I I \a la-
fe, qiw n aíi unan in.as del a po1!' 
fosbVrb'.i, pabasia, o nik'óg&no1, La ui-
rncniraa Ciint'ia l.-is Ümiios k i k p M p 'y. 
m í n i m o tíb deberá, excedía' did i 
pdir I C O . 
.Cuaudui se caiííispigatí o. « a r a a : ¡ .-¡ i 
©tí él st.boEu* caiui.ukM!. ig i iMaurea dc-l 
3-por ICO di3 ácéidio í...-io.ria.i, pdiíi^a o 
n i t rógono , la dibuiciiieia m i r e Ui? lí-
i n i l r s iuúx.Mia> y iníi!.:ai.)' nó .1 licr.á 
'-V • (b r (',;• ni. .dia cuidad | .• c:i nlu. 
B u caquis de diuira.s. se l i a r á n lo? 
bm.áíisB, eo.iY'.ieuí'io b s gas^s dal 
nv'snwJ, por c i - | i r jUi( , /n! carfcpretítír 
s i se ba i la c! a heno m l¿s c uLieio-
nes Jes'ales, y deil ve.iid:edur un 1c 
• ••-vvicv?. aijat'.r'C' de. IÍTS rospansabi-
lidades a que 1 m í d e s e lugar. 
C'Uíviid • la i,:i!,icb'-u del a n á l i s i s 
a ;¡ a !.; .I.aao séBu dfe ana. eni'bbid 
ofteiail, los g a s t e » ' de aná-lísás ceráí i 
de oíii-io si la UM.'.rca.neía. es legíitjjtíá] 
y par iv.htv: cía] Mvmk-ulu: r.n t-u.-o 
a'ati'a.rin, y, si par l i l i in io . fiic-e so-
1.1 r i ta do par el V H I M I . dnr. ééké abnu-a-
'á. Id ". íAni-iii i:-. 
IBl sefinr gol;i irnade!!- c iv i l , cu vlata 
Bal aiTj.iá.Íi)isí® vc.'ai'.l.f.a/ln con el a.l.K -no, 
2 inb nae dpído j nr e.sla. .lela.lnra. 
uyi.jM.in.drH ad.ir aii ' ! a! Í V I M U C H I . . . • las 
•i:;,..,"riis ¡i qnjie'lu.-iva lugar; ádcrná -. y 
• r a rttgjfrCK' ca-r ; i . , ¡ , >• • i ;i,|)h'«iJ'á C U 
el í .P .übl ín ol ir ia!" . i rxkw Ít& a ñ n - . 
m h r- p r in - rTas <\''--'< d 1 m • de e""-
to. Ies- neirRáH«a v ÍHJ liiai.s de los fa-
brieauíets y vemk.doi'rs que huMee n 
faltOKÍo O ' iurui-r ido en i e-ai-.M-a.bili-
diad, ladiie/mlo sido eo«tógfMli - adxni-
uLst.r.ativ.an;.-nie u \Miyr.n ca ído baio 
l a joai iiSiMíiCcĵ ffi m 
erwiio nt.ro l i - ' a 
e-j'emî flo! de a.quii'l 
tea y fa'a i : a.ai, 
bayaia. i;iiei! i a. ri.ivi 
E L BARON 
( C o n t i n u a r á . ) 
b- I"! ¡ L u n a . HSl 
1 • - a , | ro para, 
os nl.ros c i n e r e i a n -
i i . i aa!. s que no 
en f-ailla. alalia a. 
DE B E O R L E G U I 
y nuauos d. l á par 10!» de á c i d o 
nmn II i IJI i mi IIJ 11 «i . i . , i mi i ';iur, Li.i i " " v ~ 
Í U K D O . - C O R O H A S BK > L 0 R E 3 . - T E L E F 0 N O « 7«» Y Wa. 
OCTAVO A N I V E R S A R I O 
DEL S E Ñ O R 
f D . A n t o n i o C a b r e r o y C a m p o 
f QUE F I L I E C I Ó E L U D E U V O DE l i l i 
habiendo nclbldo loi Santo? Saoramenlos y la M M t o Apostólica 
El teniente carongl den ¿ a n í i a g o González Tablas al ser conducido al H a - n l l a l despoiés" de caer her ido 
en al combate die Bem-Sicar el íj da s.piieanbi-e de 1921.—En el c í rcuJc j el malogrado teulemle coronel 
cuando era oíidfcad d I regimiento n ú m e r o 10.—El bravo González Taldaa (X), caí M-oda-kl, ccxn MiJ lán Astray 
durante i a conveleeeneia de ambps de sus a j j l e i i o i es heridas. 




za.s d e U i^dílárcws, 
S U ese rapa losa d 
Dando cara ; 
Pagaban -a . .i,yó 
jnor.a-s dteárraés día 
do d.-- su 'asrrei-a. de nn írran éslpíritli (b 
patr iot isuia, el .señor GcHi¿á.l«z Tablas ha 
no (.'ueiientii'G palabras pa . r i 
xpresar la. pena de que osfoy po í e í -
O Pídannos i..dos a Dios que í»e en-
centre en lugai- prefereme. el que 
ta inuer io por .defender a Ja Patrias. 
a cebo i m a obra inmensa, de p r e p a r a c i ó n fren!- a, las f u e r - / f ^ e c i b a 7 a \ a & a ¿ Í ó r d o T o d o V V 
a las que h a b í a irau-.aa.tKlo. con l a fuerza del ejemplo.1 Secialméii te de los va.li.a.les vólu 
stí va.!oi- bien i r i a i bulo. 
?o, como los bra-vus. y" al f r . u i l " da sus va.lie.ntei5| 
a: i r r i d o e l heroico teni^ide c.ij-onel. F ó c a a 
1 u n i r i ó . } 
f Espafia di be un t i i bn to de a f lmi rac ión y agi'a'deciiuienilo a la, memoris j 
de c,-te i!us-!re hijo suyo, el cual l a n í o l a amo, que por su prestigio, J K M I 
su honor y por sus inUv. s •, hizo .conerosa entrega do l a v ida . 
Como epj.iaüale'S, arnaatc-s" de las glorias de l í s p a ñ a y de sais pre.-'i , 
gio-ns insíMiUeiaiii s. elcva.mcs al cielo una, o r a c i ó n por el alma, de esl 
¡iriviiegia.do ei insigne honna.uo nuestro, que iavo la dicha, al morir , dd 
perdri ' la vida cvuiba.'rendo a, los ei:emigo> do la Patr ia . 
.D&scansc en paz-el magníf ico te ni en te c . ; . ü l ( ¡ o n z á l z Tnt.las. ' 
Sil viuda, hijos, bijoa pol í t icos , nietos, r ie los pol í t icos , biznietof, hermana 
I ipulílica y d e m á s pariente?, 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
Se celebrarán misss por el eterno descanso de su a lmf , el martes, 16, 
;taUSanta Iglesia Catedral, iglesias parroquiales de la Aruuc iac ióP , Han-
tfslmo Cristo, San Francisco; iglesias dci Carmen, Padres Pasionistas, 
Anustino?; capillas do los Padres Salesianoa y d e m á s OoraunidadeH r e l i -
giosas de esta ciudad G iglesia parroquial de Pefia Castillo, y el j u w e s , 18, 
enlaa iglesias de tíanta Luc ía y Sagrado Corazón. 
Santander, 14 de mayo de 1922. 
Los Eximos. o Timos. Sres. Nuncio de Su Mantidad; Cardenales Arzobis-
Poa de Sevilla y Val ladol id; Arzobispo de Purgoe; Obispos de aantnnder, 
b^n y Vitoria, conceden 201', 130 y 50 d ías de indulgencia en la í o r m a 
íoostumbrada. 
H a f a i l e c i d o e l d í a 1 0 d e l c o r r i e n t e 
A LA EDAD DE 85 AÑOS 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANIOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Sus b ijos doña Dominica, doña Isabel y don L í ó a (ausente); sus hijos pc-
lílicos don Manuel Revuelta y d o ñ a Carolina M.-Condo (ausente); su 
hfrnnno don Eladio Gómez; nietos, hermanss pol í t icas , sobrinos, sobri-
nos poli icos, pr imos y d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomendar 
a Dios el alma de la finada y asistir a loa funerales 
que, por su eterno descanso, se ce l eb ra r án el mar-
tes, 1G del corriente, a laa DIEZ de la m a ñ a n a , en la 
parroquia da Saeta María Magdalena, del pueblo de 
Quintana de Toran/.o; por cu jo lavor les queda rá a 
agradecidos. 
j » i n t a n a de Toranso, L! de m?yo de 1922. 
MUERTE DE GONZALEZ T A P I A S 
M A D R I D . • 13.—-En el rninistorio de 
a Guerra se recibió esta m a ñ a n a u n 
despaebo ofieial del alto comisario, 
laudo cuenta da baber muerto ol ' jefe 
l e los Regulares de Ceula, teniente 
coronel Gonzá lez Tabl:i,s, a conse-
aueneia de las bt,rid..s que recibid 
ayer en el coniJ>ate de l a tomo de 
Tazarut. 
A ñ a d í a el desp.'u-Lo que el e a d á v , , 
había, sido trasladailo a Ceuta, neom-
p a ñ a d o de numerosos jefes v o f ¡da -
les.. 
La no t ic ia . fué-transani t i tTa inni"--
diatamente al m-iniatro de la Ciuara 
epue se encont.raba en Tglsdó aoonb 
p a ñ a n d o a, la Comisiijn que ha ido í 
insp-eecaonar la. f á b r i c a do armas. 
MAS ' D E T A L L E S 
M A D R I D ; 
f-iOS da |;;,,y 
la muerte di 
nel ! ¡w-n;Icz 
A' . r i .-a. 
cauS'a.do tai 
s i ó n p - a-. - M'SÍ 
El primar, 
de la ma 
"eraos los coment.a-
airado alredeilor di 
®dap teniente curo 
Triste not ic ia h r 
a'rles una imjire 
i . ' i . . qjjie conoció l a notlol? 
mc-ic fue el Rey, a quien s: 
la c e m u n i c ó d í t ' ^ t á m e n t e el alto co-
inisíi.rio. ' • • 
P O J O di -piirs só recibió otro radio 
graaia, d i r ig ido al min is t ro de la, 
C.ucrra. 
. E l la-e.-ideute del Consejo, cuando 
reaibió a mediod ía a los !>:'ri.KÍ!:-ia ' 
no conocía aun la nmlcia da Ia-muer-
te do G p n z á l e í ' labias, pero como sa-
bía, que la, herida era Ü ra v i simia, m 
aná) ocultar sji emoei.'m a l larblar 
¡le este arando con los reortercm. 
El Rey, tan pronto como lavo no 
t i ida «le la ir i . - ie nueva, en vi o un ayu-
dante a ca-a, del lainrimla n i " df? Ala 
l.ard: r-;-; don Angel tíÓ'nz'íUez Tablas, 
hraniiano del ilustre l inado. con ob 
ieto de que. con las ríobidas | racau 
•."iones, le ' l i c i - i la n. •r.'Ta. \ le trans-
mi t i e r a el pé«q.n»f die Su Mapa lad. 
Adeimis en\ io un tel.',yraina da p-'-
same a la faaii l ia del herí . ico m i l i 
tar. 
TRASLAiDO DEL C A I ) A \ i : ; i : 
TE'I I ' . W . 13.—A las di.-^ y u i e d i f 
de la m a ñ a n a de boy el lenieiile ce, 
rnnol s eño r González •fa.bla.s, que ha-
b í a recibido en idl ult iüno combata 
una. gr i ivís ima. herida en el vientre 
i conseonenda de la cual h a b í a fe 
ilecido. fué ev.aeua.do sobre un aírmói 
le ar t i l ler ía , y se dispuso que fuorí 
'levado al z o c o ' E l " .Te,mis, dondo .s 
ncontraba el cua r í e l general."' 
La. bala. que. c a u s ó la. m u e r l " a tSD 
a i .;, o n i i l iU i r i n i e r e s ó , el bazo y 
pei foró el e s t ó m a g o . 
El s eño r González Tablas no tuve 
joneve¡miento desde el momento er 
nía fajé retirado del lugar donde ha 
a'a sido' hcinido, fal ledendo dnco nn 
lutos dar j iués . 
El. alto comisario dispuso que se .1 
r ¡ b u l a r a n los honores a que se he 
leebo merecedor por su br i l lan le his-
or ia m i l i t a r . 
A las doce l legó el c a d á v e r al zoco, 
lonide es t á InsLaiIado el cuartel gene-
ral . 
Persa recibir el c a d á v e r formaron 
gdas las fuerzas con sus jefes y ofi-
••iales, mamlados por loa generales 
lereaguer. Ma-rzo y Manzano. 
El coronel Gómez Joiidana se puso 
i la derecha del c a d á v e r , que esíaiai 
•u una cairnálla, sobre dos mesá i s , y 
lominado por profundís ima, emoción, 
le la. que part icipa.baa generaJes. je-
"t's y tropa, ley» la. o n i - a de la pla-
a, en l a que s • dar ía ; 
«;S -ñr-ras jeifes. oficiales y íl ar.a : 
l n la. oiperaición da ayer sol.!••.•• 'I a/:,i-
Uit m u r i ó g l i . r i i : . aaie.nle él leniente 
oronel, j,cifie ule. le,s R.-vidares de 
'eut.a. señor Gonzá.lez Ta.bbfs. TorlOiS 
o n o e é i s su ¡ K 'ua/'i.'ni m- délo en est" 
rarit . i i n , en, id cinal lanio l ia co i i l r i -
mído GOD sn a r ro jo y va len t í a al 
sxito basta, aihora. obten'-ido. 
ElS aai n. 
es-
volunte-
ios Regulares de Ceuta, a los que 
" ' " 'pro suip© dar ejem|(lo. de vaJén-
! ía. 
.. '••'•miina, l a orden d d d í a . 'que e,atA 
IMDtfUaa por el alio rmn.isario, con 
n i p á r r a f o en el quie deidica sentidafl 
lases de elogio al pundonoroso i l u -
tar . 
Dirspncs de ¡pida la anter ior alocu-
lón, el aillo n m i i s a n o se a d e l a n t ó 
a aa, el ead i iv .avy con voz veladla 
MU- la, e m o d ó n , colocando í a mano 
' ' : l Pébhb del ¿bflór González 
abias. d i j o ; (^Teniente coronel Gon-
ález T'aMás, dando ejémiplo de arro'-
o y j>.*utriot.¡snio ani l i la i r h a l í d s ha-
lado- glQrio&a muerte trente a l ene-
n g o . España. , d E j é r d l o y los Pe-
alares, de que fnislcis berodeo jefe,-
'bien a IXios por vos. . 
Yo; e n n. i n b r e d e l Pey, os concedo 
a medallla, m i l i t a r y é s t a se honra 
a t a n d o s o b r e , A i i e s t r o cuenpo.» 
P.---pué;> deseubrbi d a cara, del ca-
"ávnr y d o p o á i ó u n beso sobre lá 
frente del heroico teniente coronel. 
E l namiMito fué de una emoción 
nten-sísima. 
L o s Regulares desfalaron a conti-
l u a d ó n ante el c a d á v e r y las ba,nda.ft 
le m ú s i c a in l erpretaron el h imno de 
>s voluntar ios . 
Ln, m u e r t e de González Tablas ha. 
sido l a nota triste que ha venido a. 
M i l i t a r la gloriosa, feeba. de l a t oma 
de Tazarut. 
A ! . o r a d idcgiama, e s t á puesto h 
as cuatro d e la larde va a, ser con-
lucido el c a d á v e r a Ceuta. 
1 > aa.ai!;. a ñ a un representaute del 
alto comisario. 
I s periodistas que d e s e m p e ñ a n 
••. . e s p o n s a l í a s de p e r i ó d i c o s de Ma-
dr id y proviucia.s han pedido al al to 
L a a n i s a r i o • q u e les permita, I r i b u t a r 
nn í i h i m o l ioníenajo a la, mernoi/ia de 
(• .on/.ále/ . T a l , l a s . b a d e m l o s-i,ber.. a 
s a s pe-riódii-os l o s det-a.lbM de su he-
r o i c a , n iué r t e , babiciido sido autoriza-
d o s para, q r.muuiqiu-n por radio-
gramia cun.nto quieran sobra esta 
triste suceso. 
_PiEITAT.LES BIOQRAFICOS 
. Nac ió el s eño r GoazáP-z 'Pablas en 
1'ii.mipiona, en ftbreroi d d año 1879. 
S u s ' asee.ndiieiniles fuierboi mil i tares . 
Ingresó en el EiérciLto en 1894, y toda 
. ¡ii histeria ni.Mit.ar e« bi i liante, no 
y I'-ierci!o c,>m|.arlan el, ,,,-.|n pin. q,ue h 'uo ejl t iempo d e í g u e -
lotof que n. todas nos preduee s| i \ rv: l t s[no ^o r su laiboi- en los d í a s de 
na a-! . o a n r i la, en c .n i J ic ioücs b p., ,,;.z. j . ; , , ] ,- ,* d í a s angustiosos de 
i i as y dando cara, al e i r m i g o . Yo. ' . jn l io , fué en MiPilla un e s p í r i t u or-
•onipb-tam.-nP» coii.nu vido per te . f.-,;-,!,iza/lar. adMvo, inca.nsablc; una 
.nuoite de jefe tan estimado y amigo 1 die- las f iguras m á s sobresalientes, 
e tL R U E E H - O C A N T A B R O 
^vvvvvvvvvvvvvvovvvvvvvvvvvvvvvv'vvvvvvvvvvvt wvvvxvvv^A/i\\vvvtvv\vwv\a\\\vv^\aa\a'\A,v\aAavvwAA,vxvwvv^ /vvvvvvvwvvvvvvv\avvvvvvvvvvvvia\ivv\^ai/vvvvv 
fafún p i so sfii coaiifiaíti^a la piu/a 
vuaiKlo se tcjuía, la lavaEdún tle ias 
cali l las tlfe •Bemi-S.lciai'. 
( • . ( I M I M C A I M ) OKiCTAT. 
MAlDiRJ'D, ÍS.—En oí i n i n i s l f i i u de 
Ja Guerra han facili tado el síguilenie 
^ u i i - i c o f i c i a l : 
"El allto coniisario de Ewpaña en 
ffVl'rin-a, coniunliaa esta mu-lie de-wlc el 
zoca Eli .Teonls lo s iguk ' i i l e : 
éln novedad en Géúta , T^etuán y 
Eairáicihe, asi cpimo en Me lü l a . 
Aqu í ha eshiilo l loviendo tbflb 61 
Idiaj sin initerTttpción, liasta las, nue-
ve v el I R ' o de la noche, H 
V I S O DÉ HÓíNOiR A C A I I A X K L ' . A S 
uMEiLILI.A, W.—En KainTiissi ha si-
do obsequiMdo con m i v ino de honor 
é á b a n e ' U a s , per su rcgr&so a la Pen-
i huil la. 
El leniente coi-onel s e ñ o r Rivera 
fué él encargado de ofrecer el hom s-
imje, e x p r e s á n d o s e en t é r m i n o s de 
v i v a s h n p a í i a . 
El general Cahanellas con tes tó ma-
.niifeistando que h a B í a euniplido GOIÍ 
á\\ deber y s e n t í a el dolor de aban-
donar aquellas 1,1 erras. 
Agregó que j a m á s se h a b í a visito 
o b l i g a d » a a.pillear l a ley a sus tropas 
por fallía alguna. 
Cogiendo el ramo de flores que 
Imdoü-nal.a la mesa., d i j o : «Este ramo 
d* flores es para nuestros licírniano,:; 
de m í f k e Ar ru i t .» 
Filé muy a/idaudido. 
F . X I M . d S p X D E UNA P.OMr.A 
Ail í AZAHMl I V l ! ; . 13. Dos mol i 
*ni-onlraron una bomba que no b a h í a 
herho explos ión, arrajada desde un 
ibéfró^lhno. 
• A l intentar ahr i r la ¡jfin una gumia, 
l a bomb-i. explotó y uno de los mo-
ros rt's.nltó muerto y el otro con las 
dos piernas fi abturadas. 
. ¡LAi RBI 'ATIÜ ACION DE TROPAS 
M A L A C A . 13. -Se prepara un gran 
S^lh(iiiiiitíídi,> al h a l a l l ó u de Ba rbón , 
que l legai i i m a ñ a n a . 
Se ha, iii>lalai(lo un a l ia r por tá t i l 
¡para eeli-hra.i' una misa de c a m p a ñ a . 
1.DECADA DE I X ESCUADRON 
MAIUMD. 13.—'Procedenté de M á l a -
ga, ha llegado el esemudrón de h ú s a -
res lío P a v í a , 
En la es tac ión .esperaban numero-
tos jefes y oficiales. 
Pületófcas dv l rea-iiiüíenit.o (de Leót i , 
con bánidera y m ú s i c a , r i nd i e ron ho-
HuTeS. 
iLais troqjas ex psdioion arias han 
marchado a A l c a l á de Henares, don-, 
de queilan aeanT'.aiaila?. 
K M B A I i r .o DF. TI ¡OPAS 
M E I . l I .LiA. 13;—lian embaiiTa'ilO', 
E l r o b o d e l a s a l h a j a s . 
14 DE MAYO 
IVVVVVVVVVVW/VVVVVVWMWVVVVVVV»^^ 
L o r e f i e r e 3 u ¡ i o O r t e g a . 
na,(|,a. teil.2;o . l ü l d O ORTIr..A. EN —«Sóry yo misma; peifo 
DIvl lTAD : : : : : : ; ,que vej- en cs.e aRinto. 
- < $m ya d/jinnis on nuoi-lra infor- En esto los iiiiños se deli leum de 
m.'uiii.M ile ayer, el jueves per l a no- asuiatar y la, llamiarmi desde la cá-
ela quiféldó cu lile r l a d la, (letoaida ma> Pero como era i ia . tura l í s ia io , ('.\i:--
OioilíU • Veaua . ha,hi6iiido.-c!e leva.n-1tiuiwlo l a soispccha. (k> q-iio ella ora 
Uiúo I i i i ! : i Mhra'M'Mi a su mar ido uno do los a.utorcs del robo, l a bieie-
á la •. ihoz del mit-b-no d í a . 
A\ r per la, m a ñ a n a se hizo cargo 
(JiS ia eail-a de Jul io Ollega el d i^nn 
ju.oz del d i s t r i to del Bsie, s eño r Alva-
rez de Maranda. q u i é n ( r d e n ó l a i n -
níoilial,'!, exeac et laeii'm de dicho indi -
vidniM, >'n lianza alguna, sieiwlo pues-
to e. i lih.-i lad a cesa do la.s once! 
Por la. tarde conseguimos hablar 
ei a q l malrimorhio. y ped í anos ase-
•AÍ <• delij:.ués dje baberieis oído, que 
los dates da riiuiestras iuiformaciornes 
íMiiterióras ei-a-n exaictos, l o 'que nos 
aSfn lá Í X I eaia di. 'hai ' ia.iiKinte, poi'quc 
ella demiv-lraba lo coa cien zade de 
rmtíi I ra 'taJioa-. • 
II .VIU.AXDO CON E L MA-
T R I M O N I O : : : : : : 
Como ya (fcecimus aaiteriormenle. 
por !a tardie e(,iise.giiinK-s hablar coi: 
Julio Ortega y OluiiMe Veneiu. 
Li di i s me.-diabain satisíecJiísi-
mois ile que sn inocencia hubiese res 
pla,ndieei<lo, dietepués de las a,ctiiacio 
nes. bri l la ntrnvente llevada,^ a cabe-
por el i lus t rado juez, s e ñ o r Salas. 
De h» j , r i m e r o que t ra tamos coi 
ellois fu« de oóimo se üjivó a, caho su 
de t enc ión en l a v i l l a campUrri.a.na 
in.lie Orlela , QCÍIS expliei'» el s i ícesc da1 
s i g i r ^ i l e moiln : 
— A ccisa de las onoe de l a noche 
dwl üJitirno martes, é é t a b a yo en 1$ 
Nav: i Iriinaimlo nota de l e s a.iuperiof 
de al ta, por i-urrespon.dcrle esto a m. 
cargo de Glectriciisia. En cnanto bu-
h e tí rnuina.do me pase a leer una, no 
\ la. y eua.ndo na i - enfrascado ivw 
haila'aa en sn . l e r ima. llegó él encar-
gado; del tailler, j i regunitándomie s i m 
nemhre era Julio I U tega. 
—1 u efecto, n;ie. llamo así—le reis-
p o u d í . 
-.Pu-eis a h í te esperan unos s e ñ o 
res. 
.\1 1 v , ! d é i ri,nwd;,ataaTt¡finte y fui 
a l enment ro de quienes me busca 
ba,n, qae era una i»arej,a. de la, (ina.r 
1 C.l'Vllil v fll juez de iMstn icc ión d( 
Re in i t a , si n<3 reeiierdo mal . 
-/•i0s uisted, Julio Ortega?—me pre 
con rumbo a la P e n í a s a / i . las-fuer-|ffl,!ll1,:!ín,"-r ,. . 1to nfHniaai¿¡ 
genei'al (:áJjanella;£ 
Alfonso. 
'EOS RESTOS D'E T A Z A I Ü ' T 
M.AP1ÜI). 13. Las notÍ!Cfia.3 que se 
Vceihen fl.d estadn de Tazani l dieen 
que te-das las easas e s t án averia.Ns 
y los techos agnjereades. a causa d d 
ja ,cxplosi í ' in Irlé h¡S hienhas arrnjada -
) K . r li»s aeroi'laiaiv. 
IMDlKADi» t d . • A M . W 
i'lC'l'UAN, 13.- He ha l.resentado a 
Jas autarjicíaides e^jatfíolas un hentia,-
ip» de Aiinido nTSucan. só l i c i t ando <• 
".Aina.n» y mostranido deseos de so-
meterse a E s p a ñ a . 
•J1ELEC.Ü AM.V PE EKILIGI TACrO^ 
, O V D l / . 13.—'Se. l i an .enviado nune'-
j'asos telegramas de fel ic i tación a Iqd 
gen.eJ'ales Sanjurjo y l íeren.guer . a 
ios qíie sí.' eispcira en breve en esta 
cíimbiid dé paso para. Madr id . 
S A L A N A R B O N 
fl las cinco y media y sieíe y media 
PROTAGONISTA 
S e n e C r e s t é ( J u d e x ) 
Me ni i l r r .^u . ' "a el .•i.cíO. Sin SOSpe-
bar por que (Midiia-a d e i f n é r . - c m e , \ | 
Ppí en cnri'i añíia, de ello* iuisila 1,'1 
' "a.̂ -a Ayu.liia.lii.'.enlo. dcui.de fwé ilde.* 
rrogi 'i el juez, de I ii.si i iii-,ei(in, peñiW 
POae de l ' i ' .rnalié. sóbW l a esl^iluM: .: 
de mi m u j c i r y mía, en Santauder du 
•aat! I r - (I I : - A- v 5 de,! corriente. D I . ÍPI"''S mié ennd.ujer«,n a ia esta 
•¡én ii l . \ c ¡ ! . y p.n la, sala, de <•.-.,e'r; 
' . ^ I n v i n e h a t - ^ r la liei.a en que Ilcg( 
leí correo d.e Ma.dir.id. 
Oaaj a la, im~ma hora (¡ue ye», y se-
•iVi [r& nutiaii'o-i'a.tiiriuicfi <fcí ella,, i u i 
de.te-i'Mla en muestro domici l io mi láü 
¡o.r. iTia a acontarse cuando l ianiaroi 
a l a imerta,. Ceutc^ti'» desde dentro 
ipreguntaiidu qu ién lla.maha y ia res-
p o n d i ó ol dui 'ñe» de I M I bar e-tahieci-' 
.do etn la, i lania. bajía de l a oaíVa e i 
que hahiifa^nes que abriese, que té 
níaii (pie hablarla imqtS señores . M.' 
minjer se a J a r m ó y pregu.ntó qué s-
ofrecia. 
—.Díigamme ustedles que quieren-
• —Teniemias qu\e pa isar—conies tó um 
voz. 
Entonces a b r i ó una, puer ta y en-
traran- algunos gi iardias civiles y e 
d u e ñ o d e l bar. Al ver a l a B e u e m é r i 
ta., l a a i a r m a de uú mujer creció ex. 
• • • / H '''•>•,••,; m . -nf.n v ]t. v'iuó a l a ima 
g inacuki el recuerdo del robo de U 
j o y e r í a do SaiiitaTiider, cuyo relate 
i j a b í a l e í d o en los per iód ico? . 
— ¿ C r e e n ustedes que yo sov um 
de los l a d r o n e é de l a j o v e r í a de Cas 
t i l lo? 
— E u efecto,—la, respondieron— 
¡ u s t e d es! Vea usted e*t.e relrato. 
—;,Conoice usted a la |)ersc,ii.a l'Wí; 
.ur abadía? 
T E A T R O - « F r C * 
T e m p o r a d a de O i n e m a t ó g f r a í o y V a r i e t é s 
Hoy, domingo, 14 de mayo de 1922. 
Tarde, a las cuatro y media y a ias slBte. Roche, a las diez y cunrto^ 
REESTRENO de la monumental pe l ícu la alemana en seis a c a b a d í s i m o s 
^ r a ^ l T u T X V 0 4 0 L a d a n z a r i n a d e s a n g r e r e a l 
GRHN EXITO de la elegante 
y graciosa cancionista 
LA ESTRELLA DE MODA—REPERTORIO SffiLECTO—GR4N PRESENTACION 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, domingo, u 
DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA S U G R A Ñ E S GALiNDO 
A LAS SEIS DE LA TARDB 
S E N S I T I V A 
L A P A T R I A C H C A 
La zarzuela en dos actos, de Pina 
Domínguez , m ú s i c a de Aceves, 
La zarzuela en un acto, de los s eño re s 
Alvarez Quintero, mCisii a do Chapí , 
Mafian», lunci?, r e í i t a l de p i i n o por el 8?ñor UAC1TUAGA. 
r o n Siiilir do oasa y (ft ilova ,roii, lo 
Tuisrno que. n m í , al Ayuinkini/ientó. 
;Cu;ui,do llegaron lodos al portal , on 
La calle liidu'a, iiiiiiclia ^ente, entera-
<ii¡), dinl sÜiGééO. 
E l juez l a Ivizp idén t i co i n l p i r o g a í o -
r i o que á m í y d e s p u é s do esto Ja dié-
jó voilvor a casa, }>m-a {>oneii-sé un 
traqie aipropkulo para ol viajo. 
Eiste traje os el miismo que vis t ió 
ci inndu vniriiofnÉs la, sonuMia ú l t i m a , a 
Sa.ni.ander y el que ha tomdo en" lá 
raí GlílU, 
Ya, m í a , vez on l a ei?it".ac.ióri tuve que 
) ídfi'r a, un ( iii,|;loanlo d:(-:il Juzgado cin-
co duros p a r a s a c a r los 'billetes á 
- a n i a n d . r dr mi niiuja- y mío , porque 
con el aceleramiento olla na l iali íé 
podido re.cog.n- de. casa u'nas pesetas 
.̂ ae ttiníaniois g.uim'diadais en u,na c a 
j i l a de hojalaia . 
i•:;;-:) el ci.-rreo y nos metieron en 
un dopai-tíumieinto de te rcer í i . A l llegar 
a l .cntueno. me. ¡ s i sa ron a uno de 
priiriiiáiiáj y el terraante do la Guardia 
c iv i l me d i j o : 
—(Tiemes qaie cantar dando t Leu OÍ 
las jdhajais. 
Yo le respomdí que era inocente } 
quie nada saibía del asunto. A l Ilegal 
i. Ja (- laci iwi i mru d.i a ta. majivdó que 
irte cclocajian uaias ci.-"ipoEa,s en l a i 
r.'lüfiiGcaisi y VOIVÍIÍMIOS a ^asásT á núes-
"lo co ' l ie dié t o rée l a . 
Lo d e m á s ya lo saben ustedes. Lie 
g-a,ni.os a, Sa.ntiaiindor, ñ a s metieron el 
uní cariini'aije y nos t rasladaron a 
Ayuintanniento, idónde estuvimos espe-
rando la JJegad,a déd s eño r juez. 
D e s p u é s heiríos pasadej d í a s míuj 
aai.ai J V S encerrados en p é s i m a s col 
ilas comu criniinales. A.pena.s í-i m u 
y otro hemias p r á h u d a bocada duran 
e nUíeSitro eneieiM-ii. J'ei'n. en l i l i . Cío-
Mido y yo nos ilüeflnos hecJio la cuent;1 
le (¡ue tado lia, sido un mal sueño, y. 
i* (' - i itiai-. tláÉto eJIa como ya J.e 
mas acardad.a ]>erdonar a mioslru: 
ncanscáente.-- «tí» inigc^--. 
Ü i m j y E l ' A s o E L M-ATRl 
M T ^ J O E L DÍA i- : : : :• 
S e g ú n nítírnaifeátación de Julio Orto 
'.. e l v sn mujer vinieron a esta ca ' 
p i ta l ol jueves de la, seniaina n i l im; 
MI el enrreo del NorlO. In-sp.'-daiidos. 
«'.guiidia.menle en el Hotel Con ti nini 
'al, ilondio les diloron la liabiia .cioi 
ni mero oo. 
Diii \\wm di Q ja;;' al l í una caja qu< 
i i i ían ma l i lnairon al domici l io de 
'•rmuno de Cl i - l ib l r . donde pennaJie .-
¡eren Inista las diez y med.ia. bar: . 
•-ii que salii'-rnn c o n olijcto de busca 
ni sasiie que s,- encargase de bacei . 
a Oii'iu:--' un pondho «le xuv.i mant; 
i c v i a j e . lU-ci .rrieron v a r i a s cal les ; 
ntre ( Iras la (k.l Hubie, - donde le • 
liei on referencias de un cortí i t lor d 
la calle del Poso. En c a s a de éste le 
' ¡(•ron que no pedirían baeer l a proa 
la a n h s de qiiir-i.ee d í a s porque te. 
rían mnebo (pie baecr. y el ma l r imo 
r o «¿SH'ó (SOir la. cali - de don E r a n ' 
iCp de Oucx edii. pre t i l l i tando a Ui 
;iia,id,!a, nninieipal si por casaiaHdai 
•¡abría él quwn p o d r í a proporcioiuiir 
B u n | e n (> 'natoncro. 
Éíl gu.ardi.a, ge a-'i i di'i d e l lacor» 
le^eglüá, v Juliiv y Clotildie fueron i 
la T r a v e s í a de Vargas, diamiciiio de 
pjCioro, dcmdi^ les iiidtóó l a espasa d' 
-le une |iídrí,a.n liallark1 en ¡a l 'e-
cadiería por Ja. tarde, donde es íab ; 
•:omo baildeador. 
iEn esto era, y a la u n a de la ta.rd 
y se im,aivli,a.rein, t i coir.or v.\ Hotel. 
D e - p u é s liabla,ron con Ib -; ^ai e 
la Pescaderki.. m a n i f e ^ t á n d i d e s cM-
oe vería, : i «••('gún amigo le regalaba' 
•in periK) v e n es4 ce.- » le t"!idría. e 
3U domlciilio al día, s igukate , dondr 
pod r í an ir a bascarJ& 
Míirohó el mntr i i iU ' n io pee la cali 
de A i arazanas y e n t r ú en la confite 
Í;I i1 • E ' M I Í Í I . a, comii i 'ar dulces-, to 
mando dieapuiós el t r a n v k i . que I M 
dójó en 'Cna-tro Cjaiini-nos. di'Sde don-
ríe se diMiligioroii a la Albenebi. a c a s s 
de Aigustiiiiii- r i é i ' luo ; i-ara ir a- v i- cj 
la nif ta de ( Mid.ilde. Allí p-erma:neeie' 
' ' i i i i-a--tai la- cinco v mrdb i . -aliendo 
lodiís a e i icdi i l rar al niarldo de A.gus. 
'•• •• i iiainde saJíia, del t raba 'o. despi'; 
diéndiv-r innlo a l d('i,i';si1o de a^Uíi.!?!: 
I ' c r m Ax- ¡-'d , • i ' - M l r o San M v 
•'n l ic jaren J r l i o v Clof lde . conti-
MVi-i'dt:. b a - i a la rr .k ' ier ía d,.' Auge 
S n e i P , deudo j i idieron ver aljguaíCS-
I i l idi amos, cón oiijeio «le que Cloii l-
d e - • ñ¡\éke cri la fm-ma Que m á s le 
-• -i i,(ii;i)--i, i cara ba.eersc linos- con ab 
gunas diaimaiiiites q^ie t en ía el marido 
en una, moneda, y m n - s de alliajit.a,= 
que teñí¡iiii r n c;i¡sa. 
Di'sde .allí volvó-run a casa del b 'r-
mano de aquél la , permaneciendo allí 
Iiasitia las inaieve do la iioelio. 
v 'as nueve v ni-.-di a ci n a r o n en el 
Hotel v se .a.eostaircm. 
ÉL DIA píEL ROBO; 
reruiTnv cb.-ro'-.i c r. la ca-m.a, ba.-sta 
las nuevo y a las nueve v m . 'dia fue-
r o n a pajsia de Rieist^jiii, qu.ei va ba-
bía '.-¡1110. VA\ Numcrneia 1 orna ron u n 
t ra invía y mnrel iaron nJ Sardinero, 
\ idv¡'jiidi« bWK-O ha 'ia Sa ai a.ruifr; 
dandí> un paseo por el de .Sa.ianez 
Tu I T da. 
A l llegar a la, Vía, Cornelia. Cloti l-
d e , (pa; ostajia. ,mny fínusaida., (iciídiéi 
ma.reliai s" a cerner al Hotel, i i .d icán-
ilai,e a Jul io que | odia s.'guir basta 
la, calle ( k •Mendoza, para uajar peí 
ella a Numancia y t-raJsl;i,dr.'-:e desde 
aillí a casa del laeoro. 
Mientras Cloliildo llegaba a. lo - jar-
dines del l'a.scni de Perc ib í , Julio lle-
gaba a, casa d e llestegiui, de nde j j ; 
muij-ei' de és te 1 1 eiisieñó ol perro, qiu 
no le enitreg<) por no estar el marido. 
Uran entancieis lai-i doce y cuarto. .Tü 
l io marela') a l Hotel; pateó antes en t r é 
en la, tienda, de don Mvguel Labrador 
dende. adquirié) um collar para el elm 
cilio. Üt'i^ftinidó a b"< OCséié y media, a! 
u r ina r i a do la zona m a r í t i m a , donde 
se emeantró can su nrujier, Agustina 
y l a n i ñ a . 
Tras de paisair aJlí un rfiiloi se fue-
ron ¡a comer al Couitinontal a cosa df 
l a unía amenas cuarto, es i :erándoles 
Aguistiiiina en les jiardimes. 
L a ediniid.a '1111.11 ni cbirrtói media ho-
r a , saliendo del comedor Clotilde pa 
ra bucear a A^lbi^iima, mi,eiit,ra.s •Julk 
-nliía a sn liabitai-iíni. recogía, e! ga 
laui y imiairebaba a. casa de Rostegu 
por el i ierrnco. 
Recogido és te volvió can el lacere 
hasta la, P e s c a d e r í a . CCMII i u ñ a n d o é 
en,coche basta, el ¿a té d d Hbin . de? 
de (kai.de f u é a, casia del bermanc d( 
Clotilde, en cuyo domici l io ya se ha 
liaban e s p e r á n d o l e ésta , Agust ina } 
ta n i ñ a . 
D e s p u é s de tomar c a f é salieron los 
susodicho;: para la, estad «ni del Nor-
e. y é n d i K - e pdr l a s inaieliinas, y, al 
llegatr al muelle del m a r q u é s de Co-
millas, se les escapó el perro, que 
tomó veloz carrera- h a c í a las farolas, 
sieínido |>er,seguklo por Julio y algu-
no- desocupados que se hal laban por 
al l í . 
Cuando él an imal i to volvió a caer 
le nuevo en manos de su d u e ñ o . Ju-
do y sus a c o m p a ñ a n t e s prosiguieron 
su camino b a d a la e s t a c i ó n del Nar-
co, llegando a ella por la calle de Ro-
dr íguez . 
É n l a e s t a c i ó n tomaron dos billetes 
le tercera, para Reinosa y ocuparon 
el correspondieute dopcirtamenio. E n 
d misima tren, y para cumpl i r un en-: 
.-airgo de la importante 'Casa eoniier-! 
d a l que apodera, m a r o b ó . a Mí idr id 
m honmuio de Clotilde. 
Queda, pues, con estas d é c l a r a d o -
U's. ciaifirniúiulo cuanto nnsatros des-
•riibimos a.cerca, de la, falsa, j u s t a (pie 
ia deserientado a, la, ¡'obela., l iadé.n-
lólé perder un. tiempio predoso en 
jtir'áiS invesl igiaciónos de-, mayor tttí-
i i i r lancia. 
LOS M.NdS DE . H I J O 
Y CLO I II ' JIE : : : : 
Cón io y.a. decimos antoriormente. 
os' n i ñ o s d e .luJiii y Clotijile. aí ser 
letoiiidos é s t o s , ( ¡uei iaron «oíos en 
bdnosa. 
El respidable beri i i í ino de arpiélla 
alivió anteanoclio ; i u n l i g o s u y o ' 
a ú s c a r k los n iños , oiicontráiiido;-.:' 
agr.ubdilemonte sorprendido al s.iber 
ijüe e l aJcakle de ibquolkL villa, los te-
n í a i-d o^idos en sn casa,, donde con-
/ i v í an con sus propios íi i jos. 
El ma l r imon iu tan ligei fuñiente juz-
g a d o por ta opinión, s a l d r á boy para, 
ib'innsa,. con objeto de que J tü io to-
ne de nuevo poisesión di; su empl'.;o 
•n la Constructora N'.ava.l. donde es-
nuy qnin i d o ds su.s superiore;?. 
X siquí da. f i i i esta-, ver ídica, histo-. 
"ia, que nunca, d e l e - :,a b a b e r o -n r r i -
m si la. f.atalidad n o bubiese hilva-í. 
nado aiilgunas' cireunstanciats Uóloro-
ia« para el matr in ionio inocente. 
sin cidrada, , 
r a n ^ a - . v ó - pcseta.s. e?l»aMB 
S ó g u n d o s , a .'.(i: Inilacas iii. , 
r arntiriointro. • 7 , 50 ; pi'j,, 
fi; anfiteatro, 5; doita,iiit^iü","|",.,,,,:i % 
en t r ada ' a local idad, 5 pesvt,,,.'. *m 
' " !'• •>•,.• i)-;!, jilii. 
ha • sido facilLtiado , por doa p n ^ ^ i 
Díaz de Mendoza. "'"iuuiy 
E l fl oí •iicuilt o r sefi o r P, e i, (11,,, 
ofueddo gratui-taanente el adaii 0 
Le.'i.tro. üci 
Do directores escénicos, ]¡urr 
muislcail, res,] ¡eéti vanü'M 11 o. ., .j11"'J • 
los soñónos Cortines y Celas oi-,U'u';!l1 
Otro día neis e-upa reí,ms' ¿ 
ampl i tud de esta función d- IK., .p1".1'1-
El día en Bilbao. 
"/VVVA-VVVWVÁXXWX/VVVVVVVVVVVVVÂ  
da función de la Cruz Roja. 
P r o m e t e s e r u n a c o n t e -
fB digno eabaJIero y muv querido 
'ndfm mío- t ro . -don Curios"'lluppe y 
Sylvi . preskk-nte de la Comisk'ur pro-
vdncia l de la. Cruz Roja,, r e u n i ó a ver 
en su casa a varias peí sonalidades 
• I o . ntantri.-i die. la, prensa, i aira 1 pcesteniri^itos .fié 'las 
b u ' 
H u e l g a raeíalurgica, 
¿H A B R \ 11UKLGA GENERAR 
BILBAO, 13.—Los sindicatcs niGt.i. 
gicos de Sestao, Paracaldo y Bilbao i 
acordado la huelga en señal de Drni 
por haber sido rebajados los honoría 
un veinte por ciento. t'n(13 
Se ignora la actitud que adoptarán u 
obreros do la Vasconia y de otrnn ; 
portantes factorías. 8 lnl• 
De solidarizar estos obreros la huRi», 
t end rá ea rác te r general. 's' 
Rl gobernador c iv i l ha prohibido n» 
mi t in sindicalista que debía celeii«-
m a ñ a n a en Begoña . rarju 
E l senoaDario gooialistt «La Lucha o» 
clase8> ha sido denunciado y recordó 
Esta noche o m a ñ a n a celebrarán nn 
m i t i n los obreros de Seatao para da' 
cuenta de la huelga. 
V\A\\VVVVVVVVV'VVVVVVV'V'V\\A\\\VtVV\\'V\\\v^̂ . 
En Valencia. 
E l u i a í e d e l c o n d e def i l ie j 
VALENCIA, 13.-Esta mañana liog6 
en el correo da Madr id el conde do Alte». 
Se le d i spensó un entasiaíta recibi-
miento. 
En au tomóv i l se trasladó al Ayunli. 
miento donde fué obsequiado con un 
banquete popular. 
Por la tarde dió una conferencia in el 
Centro industr ia l . 
Notas palatinas. 
P i d i e n d o e l ascenso de 
H r l e g u í . 
MADRID, 13. E l Rey ha recibido en 
audiencia una Comisión presidida por el 
presidente del Fomento del Trabajo de 
Barcelona qua ha ido a pedir a 8ü 
jestad ol ascenso del jeta superior di la 
pol ic ía de la ciudad condal general A • 
legui. 
%A^Aavvvvvvvvvvvvv\vvvvvv\vvvvv\vvvvm\vvv. 
Del Gobierno ciuil. 
S e c r e e q u e Pabll fo sij 
e n c u e n i r a e n León. 
El s c ñ n r Ma,ssa dijo anoolíO 
l»'-rii jlntial-; í-ia' le visitan (le ordíM-l 
r io , que en las juinas ' de Las Hozns 
y a, cansa, de fa.'tar urdios Hiiiiíf̂ e-j 
ros, liabía.n sido deisiii'.diilus 5!) tralm-l 
jad'orel--. aws!i:n.d(;se. a, les rosliinttói 
qw! [lasain de r>iX)'. qaíe '(ÍII lircvc plá»»! 
s e r á n eerra:di:is teda-s la.s f.'icj.irins y 
tajos, en visita, dr (fue la M B 1 
•eiTHlm.i-ga toda la explotación. V 
Con este inicvu e.."dlcito m mW\ 
- . •• s \i>.< fau.iKj.i.-i.H de müid'os ' F 
q u e d a r á n en la, miseria. 
T a m b i é n d i i j n el gv.l.'. rlKwiwí 
n o cpie la i n a v a r í a de eliciides m \ 
tres se l i an doolairadu d i liuolfc'a. F 
eM(.r:,t-ii-,i,'. . I P iornales en la iii.'iJif» 
obra. habiSndose, establecKIo vigUJJI 
eia, en las s a s t r e r í a s y t a l l cnvsWj 
garnnt izar la l ibertad de tr.ihajo 
unas v (¡.iros. ., 
K l ' " s e ñ o r Massa, (-(Mibrencic ••.^ 
(-(in el s e i M e t a r i r ^ de ;|1 ,,'lil:,'x-ir'V\i'iii 
rno la mayor ía , de éstos ^••U«a 
ausenii s. se aco rdé e^eribiries p-iai 
quie vengan cnanto antes y m 
n '•'i'- ' "-(i •' im.'-s de ••"•' '•̂  
E l c a p i t á n de Svxu.iTdad. 
Bneren. "que. se ,óneMit raba en, • ^ 
pacho- del gabeimador, dijo-"- 10 .. 
.lieos qiic 
' que e n.aeia' hw'^ 
•ina eara celebrar c'b:- «tño la gran i ( ' 
función a beneficio de la Ciuz Roja l a d e s a p a r i c i ó n d-' SnintíM'il^ 'J „. 
del esplendor Hto q n j ella ha de re- chico que se enci-aitridia . ^ 
¡dtóntie en r n .••d.a.bl.^i.m' W - ^ l 
luga.r s o b r é el-calle de P e ñ a , m n X : m ¡ 
y nueve de la i ' . 
, T - ,)ir. 
L a fnnciibi t e n d r á 
din ^0 del coi-riente    l i •<•''•> <' 
noche, poniéndose, én -escén ía .(El ge-':d6nde. sirt s u p o n í a rru'fi 
n i o 
rnientd 
I n é s 
las damias de tan 
a ai. cnniribnyendfoii' 
r o r 1.a Conilsinn pircvincial cllxida. 
T.o-- ( W S Í ' X - ^ S m: eelebrairáii lodos 
las d í a s , a l a m í a y media, en. él du-
' Mi-iiie de H'nn (.'fríes Ibuijie, y en 
v\ Sé i'.V|)eiider;'iii las localidades, pur 
di-r . iH' iami de ia siaarra presidenta., 
dnsdc (d martas, 16, de" cuatro a. seis 
Ole la, tarde. 
Ks t a l él entnsia.smo que existe por 
i'asii&tiir a t an . benéf tea fiuieion. que 
casi 1nde;s 10« ladeos y jílatna,1* hftii 
sido \ a, vendidi.-,, a s í cnur . - I e i l l -
en . 'n ía por ciento de las bnlaiOOS. 
globosa- Ins t i t u - PablHo estuvo un día, Him ^ 'ftg 
a su cixto ma- v medio, aipri^xinvmMn'i"'". • ¿ 0 -
d e s a p a r e c i ó al d í a ^ - " 4 ^ 
c b á n d f W que re dirigri^"» ' ^ ^ 
. ' • - v ' • • • o v a r A - v / a la ' ' f ^ & f . 
;,- ' • i - '-.-a revi.". ' • ^00-
E l s eño r Dneren s'nguii" • ' 1 
• ; ' ' i J i v v e c i ^ 
prestar sus servicios ¡¡e c& 
Los . reiat'Ontes plail cas .f- jr,. 
de m 
ppKIO. 
R.1 cni>itá,n DucreTi 
,1a H4 lie'm, se t t i m m i m 




palcos tiro ma'dre. 
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V I D A R E L I G I O S A 
rr\TElDiB!AiL.—'Misas rczádias a las 
1 1 * v media, siete, siete y media, 
K l 0 ' y doce; a las nueve y cuarto, Ja 
''mveiituaJ. 
i..,r la tarde, a las c-uait.ro y media, 
nI(l rosario. 
K^Q^sOliAiGlON.—Misas a - l a s sais, 
iete.' si"?!1' >' m^dia y ocho; a Las 
m i ¿ y media, la i.arraq'u.ial, r on piá-
fv.-r a 'íis í-'-',e,z' '«dsa. y conferencia 
^¡..i ¡ndult" s; ¡i las once, mir-a y a 
fetinuiaci<,ni el ejercicio de las Flo-
^ las tres de l a tarde, catcques'.s 
oára los n iños de la parroquia,; a ; r-
tiVio l iará | i r inc ip io ia función que 
I rCongrc í í aemn do señora;-; deJ Alun i 
Raido v Vela -al S a n t í s i m o celebra 
Krtrisualin'enle. estamlo Su Div ina 
»a¡6;-.Ma,(l «le manirk'sto. r e z á n d o s e la 
p a c i ó n , rnsai-io >• nieniiía.eiini, ter-
Bíia,,),(lü con la ñ e n d i c i ó u y reserva.. 
^mana. cíe cnfernioú-:: don Ma-
feel Dicg". P.muna.yor, 7. tercero de-
psftlía. 
• i L a Junta i iar roqnla l se c e l e b r a r á 
4 las once, en el convento cíe lUiame-
flor. Se sup l i rá la asistencia. 
SA\ FRAiNCrSvCO.—De seis a nue-
K^'misas rezaulas cada, inedia Hora: 
R'iaLs nueve, ia parroquia l , eon plá-
K H ; a las unce y doce, misas re/.a-
I p r la tarde, a las tres, catequesir-
K u niños: a las siete, rosario d-
feniteiieia <lc la. \ ' . O. T. <le S U, 
ffiaucisen, ejercicio y novena. <lel 
Goi-dmi. 
Hpjü^CIAClO^ ' . Misas de rae ¡as 
•|Wc lia.si.ii las ocin» y media. reza,da.s 
M a iiudi-i l i a a : a la.s nueve, l a nri-
^ "pa.rroquiíil. con expl icac ión del 
itoito F.vangclio: a cont i iumciór i , ca-
twrnesis para n iños ; a las once y do-
CP, misas reza.díis. 
w k m la larde, a las siete, e\p. sieión 
fító'Su Divina Majestad, santo rosario 
y novena en honor de María, A i ix i l i a -
ítal'a. prediea.i'.do .di«l Daniel l 'alo-
feeril. heiidicion y reserva. 
fl&SAINTA LII(TA.--Mi1sas de seis, a 
lflM«Vc. ca,da media hora y a las diez, 
ítlpe y dnce; a las nueve, la mica, pa-
''-rrocpiinl- 'am p la í i eá : a las once, ca-
leiliicsis de adultos. 
Poi' l a tanda, a. las tres, exp l ioac ión 
d i d (ai.tecismo a los n i ñ o s . 
Xo hay C o n g r e g a c i ó n de Hi jas de-
votas de Mar í a , para que asistan a l 
ejercicio de las Flores. 
A las siete, santo roeario y ejercicio 
de las Flores. Empieza La "novena a 
Sania Dita. 
SAt i lLADo Q(M¡AZON.—iDe cinco a 
nueve, misas rezmlar?, cada inedia 
hora; a la,- seis y media, ejercicio de 
las Flores, con p l á t i c a y c á n t i c o s : a 
las ocho, c o m u n i ó n general de Hijas 
dr M;i r ía (p r imera secc ión; ; a, las 
nueve y nmdia, misa de .Congrega-
piórí de^San Luis ; a las die? y media, 
m i sa rezada, con platica, por el pa-
dre S a n c i l n á n ; a las once y media, 
¡misa con p lá t i ca . 
Por Ja. tardo, a las tres. Catecismo 
d e n i ñ a s : a l a s siolc. runc ión m e n -
sual de Hi jas d e María, (pr imera sec-
ción) y oj ere i ció de las Flores, con 
' ' \po . - ¡e i r ,n d e Sn Divina Maicst-ad. v 
plát-ifea por e l j K i d r e di-rector d,e l a 
Con^regacii'm. 
EÑ FF .CAP.MFX.—.M¡s,a,s rezadas 
tte SeiiS a diez; diiiranle l a misa de 
seis, ejercicio del mes de las Floros. 
Por la: tai d e . a las siete. Ri -ario, 
f j i r c i c i o de las Flores, exposición 
<F! Sa.ntísii.mo y resei-va. A l í ina l se 
ca-ntairá l a Salve nopuihiir. 
SAX M K i F F i . . Misas a las seis v 
¡nedia. ocho y diez, esta, úiltima. con 
plá t ica sohre el So.gtado Evangelio.-
P<:r ¡a. tarde, a las dos v niedia, 
expl icación del Ca.teclslno a los u i -
ñofl: a las siete, función religiosa, 
con ro.-ario. eiercicio do las Flores, 
l i a t ira \ heñuTcion con el S a n t í s i m o 
Sacramento, t e r m i n á n d o s e con cán -
f i eosi 
I 'X SVN ROQFF (Sa rd ine ro ) .—M¡-
m. a las n.ueve. con p l á t i c a v a'feisteji-
01a, d e las niña,-, y ni fies de" Cafeque-
s,'s' ;| I1' * 1''1' •1. ca|{-qi|.; cis si-ccio-
10 s. exphcae ión d e 11,11 punto doctri-
na,! y canfico.s. 
Toda.s Las lardes, a la,s siete y me-
dia, se reza rá, .el Saint o Rosario, se-
g ú n cnf-imnlire. 
Dos díais liiborahles se c e l e b r a r á I r 
Sania. MJaa a l a s echo. 
• 80 lopaHc,,! vs'.tíis d.0 asistencia er 
Las m^. i s . RosarioB y Catcquesis f 
mé n i ñ o s in.Pcri.pto/S en l a misma. 
T e a í r o P e r e d a . 
-n f 
¡ r ! ^ ' " <;i ' ,AXDin.-(> A C O X T E C I 
M I F X I O f d X F M ATO'. l ' .A 
! F1C0 : : : : : : 
Krfí; Fn.i.ari-a "Kic 'a i " , en su fe r 
Meilte d: ' o (i-: | 1 K nk i r a! públic< 
\m má-si granxlcfi u'u v a l ¡ules le-atra-
|s, en tede géjv ro- d iv.pectácuJci-
• ha tenido el acierto de contratar h 
Brotl-i ainit^iimai ' \ \uiext ín* ' de. ¡palp|i-
B e actualidad, COGIDA Í )EL I N 
FORTFXADl) DIFSTPd) M A X l ' F i 
'wtAiNFir 1. en la q i i " el espectadoí 
pwllá ver. con r a l o g é n e r o de dota-
ÉM,' kvi mr.an, inte:-, m á s CMilmina.nte 
% la fin na, t r ág ica qne produjo l í 
^ e ñ f . ¡1,1 joven y afamado maUuloi 
do toros. 
• R . m^nento de. h cogida, la v is i r 
« . l a plaza. Ib na b•talmente de pú 
Mico', el gesl" de bnrror y a.n^icilad 
'Wftdjíwlo en ledos lo- rc-tros. y otra: 
Wti-'ia.fÍ!-,« de g i a a i d í s i m o in terés , st 
íWkijíiin en la pí'.nlidla cineiuatogri-
Wj». f'-n una nrec is ión y un ie,a!i.-mi 
Veivliíwlcramente emet iv-s . 
•\La proyección do esta cinta, en l e 
f-i. '•!• s ciiy mntcgrá.ííci (F F.spiiñ-
liaVonstilnído un ('Xito encime, da 
^Ko'so, inn i iv.so. Fl púibllco, sin dis 
tinnáie de cla.-i s v ma1 ices, ha llena 
t"''!".'! bv- Ii.ca.lidcd para pro-
%i.ín la. 
A | '•- n d. '.I o ce .lo ib I al-
Wíili i- (I • ,•;<.!,•.ia, pt l íenla, los precio: 
'•• l i ' - ¡..-¡rl-dr-d-s 011 el 11 A TlíF 
PERl'il 1 \ : 1 r ; i i i lirs de c - Inmhre , b. -
Hpc to pi'rte. a d e m á s , en la- seccibl 
ÍP. la elegante v notable ea.nzone-
| t a Xhión! 
I'-l (lía 1 -'•OT-ldo para la | ; e c c i i i r 
Í 1 U\ 1 •.lienta, en SaMta.nder, será 
Dl'nxínui. nenies, d ía Kí. 
\ B«rrlo y C.*--Bañera*—M. Núftei, I 
M̂\VVVVVWVVVV.A/-V̂ VVVWVVVA/VV̂ \VVWWWVVV 
í f l L o m h e r a C a m l P 
A B O G A D O 
• iPfoíelt&dor de los TríBantó»! 
^ P n n MTTU 1 * . — S A J N T A N D W Í 
^̂ Â AAAAAAAÂ VVVVVVVVVVVVVVVVV\̂  
Nrrlo y 0.*—Inodorot y lavaboa, 
VVV\A\AAAA-VVVVVVVVVVVV\AAA\VVVVV'V\̂ 'VVV̂  
todo R u i z d e r e i i d i i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
* Facultad d« Medicina de M a l r f l 
Consulta de 10 a 1 y de S S í. 
Primera;. 1.—Teléfono, 1-81 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A ©ENERAD 
^ « c l a l i B t a : en partos, t s a l ^ w M 
la mujer y Irías ur lnar lM, 
^ n a u l t á de 10 a 1 y de 3 H S-
Facalant*, 10. 1.a—T«L M i 
J B«rrlo y fl.'—M6nd«9 NúftM, h 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Ayer celebró ses ión esta Corpora 
• '"n p r - . incial . bajo la presbh ocia 
óel señ.ü- RuÁz l 'óiez. asisteaido lo: 
Vl CaÉ - fe 1 s Pereda Idord i . R u i ; 
Zor.i'iHa. López Dóriga, y (ionzalcz 
a.ib-!.-!a,'ido las signientes rosolu-
licme^: 
INFORMES A l . SÉÑOr 
G O B I : H X A D O R 
La. cne - t tún de ccmti.int^nola qu« se 
suscita ¡d .Inxgade de 1.a Inst.aiicí; 
de Vcilm:,seila M/.c.aya) para, qne de 
e de cintend.-r m ü inteid'ct.o de ie 
•obrar, |.rom.o.viid!o contra el alcaldt. 
le Gui iezo. 
El rerpie! i intento di? inlnbi'ción a 
rii'Zgtaidt.- ile I n s t r u c c i ó n de Tórrela-
vega, eco n c ü v o de.l sun.ario qiie s/ 
Liiisitruye por suipíüifefefe u s u r p a c i ó n di 
iititóncii e; ... ce.n'i.tida por el cornee 
jiáll de aqué l A^yu/ntamii uto, don Je 
11- Vck'irde. 
Otro requerimionte de u ib ib ic ión a, 
. lu/uado die Santomi, j . c r l a cansi 
ipie i . i i-nnyo ccnlra. el secrelario de 
Ayinitaimicido ile Eseialante, por fal 
•edad do do; umt .nti !- públ icos . 
La 1- • . l.'-.'nai'ión p.ro.-meviidia. por dor 
llora d i o L c r n á n d e z y otro, para qut 
se deiio ex|Ncd.ito un camino que h¡ 
inlercepta.do ile.,11 Silvai.io (bánez . oí 
el témiiiino náQitíEciipaJ ib- Vaildáli^a. 
E l reeiir.-i: do alzaiila interpin-isti 
per don DiipjS C.areía I'ailazue.los, con 
I r a e! acnej-du- del Ayai.ntam.iento de 
•';e.r\e.ea. de l'a.s. que ÉI3 negó a. adml-
t i l - la. excn.a. que h a b í a pi-esentaib 
para. dr.ph.impcfiar ol cargo de conice 
ial en anuol Municipio. 
El expifidionte i n s t ru ido por el A y i u 
l / r i ibnVi) de Tr i-rt bi.vega. para de-
.•l.-ir..-.-- lo; j " ' - ! ' - .•• '•'•'d del concoja,1 
don Alvaro Ruiz S a ñ u d o . 
El ( Nj 'Ml'nnte y prciyiarto • preseuta-
do .por don tc\Ú M'fttíá L r q u i j o . para 
ifj ^e.M"' ii'n ó" i'cria.-. pi et-aP. n t i" 
de la. fui ule üanai.d.a d - d.;!-- Mié 
res», en i l t é r m i n o d • (:a.st.ro-rrdia-
l.e.s. con desl.I.no al la,vad(> de, mine-
rales. 
ACUEJlOOS 
r>o eooiriinvd.i'ifi dfn lá;S indb'acio-
nos de los rOpresíMilanles en Lories 
do la, provincia, do l'ateinria, en carta 
dir igida al s eño r presiden le do esta 
1-imitación nrnvim taií. f-o i .n t ' i \ sa 
fiel Excmo. ái*.. múiiristro de Fomento 
la, necesidad de m í o so revisen y mo-
difimien las larifa:- i a r a e3 tran -por-
té ib' ini'ii.i'iir.a'a.s en las l í neas 1o-
n '.ir-S',',ii;iil! ' . ' ,r. qiI'O re.Silltalll 
r.XiCesiAViimonie gra.A) i-aiS' n \ reí ae i M U 
oo,n otra.s do l a nn;,-ima. Compañía , de. 
Nontie. siiendo neces.ario que se refor 
.inen en t énn ímos má.s equitativos 5 
iGcanámtcos. 
Se e-tima la r e c l a m a c i ó n promovi-
da por den Felipe Gómez, y en sai 
v i r tud se declara ¡'iiiinilada la elección 
'o \-r • ' I " R-nta, Admiinlstrati-
va dlel miel ' lo de 'Peza.nos. Ayunta-
miento dei \'iliacainriiedo. 
A j iei ici .m de los ini.-.mos inleresa-
dos. y rniaV'da,- pn inoliveN do sa-
i n d . SC adimüein las excusas que para 
diesomipeñar las eargos de voc<Lle» de 
la Xunt-a Adrniimrii&tnail.iva hian prese<n-
taido don José G'a.rcf.a, González , d'Q 
Martianrepuldioi (Vailídeoliea,), don. Mo-
desto Alonso, de Sanita Maia'a de Ga-
yón; den Goirgonio Ruesiga, don Aai-
g-el Leru i ia y dan C i r i l o Cruz, de 
San, P a n t a l e ó n ; don Eleuterio Fer-
nández , de Sam M a m é s , v don Fede-
rico F e r n á n d e z , del pueblo de Rada, 
conrelsipandiileintcs al Ayuntamiento ' de 
Voto. 
Se señiala, el d í a 17 do j u n i o próxi -
mo, u las once de l a lua.ñama, para 
r . e , b r a r la. s ú b a l a del suministro de 
vívTiros can deslino a les Edableci -
micnlis* do Vn in.rdiconc.ia. 
Se ai.írueba la. cuenta die estancias 
causadais en el Mamicc-imiO' .dé Valla-
del id , por dementéis pobres dé esta 
provincia, en. el mes de abr i l ú l t i m o . 
P'ne autorizado el diroetor faculta-
t ivo del TfospiT-d para adon i r i r va-
rios mediea.inentcR con destino' a la 
iftijwnifjfó̂  # 'l '^ .qi iMda.ldeei.inii'Cinilo. 
A" pet ic ión dé SU ma/l-e. s e r á de-
vn,-'!.;. u,n.:i. niña iinc se. encuentra en 
lia Inclusa, provinci.al. 
En oí Maule'm.io de VaJJadoRia se-
r á n recluidos dos dementes. 
T-nuró-aráu eib la. Gasa de Caridad 
e i ñ c J u s a variioís asáJados. 
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L i g a d e c o n t r i b u n e n t e s . 
E-ia. Asociación se l i a reunido en 
jun ta , con l a pwesldiencia de doii Bue 
naveaitura R o d r í g u e z Parets y asis-
toncia. de los s e ñ o r e s C a s t a ñ e d o , Ca-
sad.). M/añueco. E s p a ñ o l , R iva , , Ha-
ya. López y Córdo \ a. 
E l s e ñ o r pireisiídienito dio cuenta de 
algunos asiuntos do réginiien in ter ior . 
A iriroiiniesta. deil seflior C a s t a ñ e d o 
se acuieirda coneiedo1r una cantidad a 
l a Asociación provincia l de Ganado-
re-, cara los gastos de trafilad o de 
ganado a la. Expixdc ión que v a a ce-
h l nareisé este mes en Madr id . 
Temiibiiién se ínnuiepdia. d i r ig i r se al 
fieñor gerenite de la; Sociedad «Nes-
tlé». lamentando que elementos ma.' 
orientados liayam hecho c a m p a ñ a 
•nutra, la, Sociedad que representa 3 
\ La que diebe aigradecimtento la, pro 
vincia,. 
Se d;n=¡p;na paira amo represente a 
'a Asaciiación eu l a Comis ión de Fes-
'eios, al s e ñ o r secreitainio. 
Se acuea-da dirigin^e al m in i s t ro de 
r( n : u t o en los t é r m i n o s que indican 
'os reipresentanteis en Cortes por lo 
^roviinoia de Palieneia. 
TannibiTén se a c o r d ó celebrar ol pró 
•.iano mee de sepitiemlire el concurso 
">eirai pjmñiiaa' u n a obra agro-pe-
car i a. 
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N o í a s n e c r o l ó g i c a s . 
Confortada con los aiuxiilios espiri-
nalos, e n t r e g ó el pasado mié rco les 
m a lma a l Señor , en el pintoresco 
)ueblo de 0 u i n t a n a de Toranzo, la 
londadosa y distinguicla s e ñ o r a d o ñ a 
Giipriana Gómez y Gut i é r rez , v iuda 
le G a r c í a . 
E l fal lecimiento de d o ñ a Cipr iana 
j ó m e z , persona caritait.iva, adornada 
•on, btilkis prendas espirituales, ha 
liausado profundo sentimiento en el 
ralle de Toranzo, donide era muy 
•espetada y querida. 
A sus hi jos d o ñ a Dominica , doña 
«abril, don León; h i jos pol í t icos dor 
Manuel Revuelta y d o ñ a Carolina 
vi. Conide; a su hermano don Eladio 
j ó m e z ; nietos, hermanas po l í t i cas , 
sobrinos, sobadnos po l í t i cas , primois 
V d e m á s parientes enviamos nuerdro 
dncoro p é s a m e , d e s e á n d o l e s cristia-
xa rosignaciim nara sobrellevar tan 
Irroj laira.ble p é r d ida.. 
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ra muerte de Granero. 
U n a s u n t o q u e d a r á j u e g o 
V A L E N C I A , 13.—Es tema princiipal 
íe todas das conversaciones l a muer-
'e de Granejo y l a difícil s i t u a c i ó n 
económica en que queda l a fami l ia . 
G o m ó .esta s i t u a c i ó n ha SÍKIO refle-
'ada en los per iód icos , al t ío del dies-
tro, Firancisco J u i i á . ha enviado un 
comúniicado a l a • Prensa. haciendo 
saber que en cnanto pasen los pjckrá-
los n ió iuen tos de dolor de l a fami l ia , 
pub l i ca rá una. nota, detallada, de l o s 
ingresos y los gastos de su sobrino 
durahte su aetua,ción. para jus t i f icar 
la siluaeirm en fpio h.a (lejad.o a la, 
famil ia . 
A pesar de esta expl icac ión , l a i m -
xrasión general de la misoi-ia en que 
queda la f ami l i a de Granero culpa a 
su t ío de t an tr is te siituaciOTi. 
Se t ra ta do organizar nna corr ida 
a beneficio de la f a m i l i a del finado 
diestro. 
El asunto proimeto dar mucho 
juego. 
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D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Dll FKLLOWSHIP OF MEDICINE DE LONDRES 
Eipeclallrfu en E8tómago£ Hlga4o | 
Intestinos. 
M E D I C I N A G E N E R A I S 
ü o m m a : 'de 11 Q 1 y de B ff I 
EESO» e . - E S Q I J I N A A L E A L T A D 
Fn Caslro Urdía les . 
I n d i g n a c i ó n e n t r e e l u e -
c i n d a r í o . 
F ^ 
D í a s pasados publicamos ui^a not i -
oia de nuestro comeisipcnsal en Cas-
t r o Urdiailes, dando cuenta de l a se 
a ión ex t raord inar ia colebrada en ei 
A5'iuntaimii,ento para tamar acuerdos 
11 -! octo a l a p a r a l i z a c i ó n prolongada 
del ferroearriil de Castro a I r a s la 
v i ñ a . 
E J I aquella s e s ión se , a c o r d ó el nom-
bramiento de una comis ión para, que 
fuera a M a d r i d a gestionar i a incau-
t a c i ó n de dicha líniea por el Estado. 
Así estaban las cosas cuando ayer,, 
s e g ú n ios informes que se nos trans-
miiten, se p r e s e n t ó el puehlo en masa 
ante la Gajsa Ayuntaimieaito, solicitan-
do l a inmediaita c e l e b r a c i ó n de una 
asaniibilea magna para t r a t a r de d i , 
cha escaindaloaa anomalfa. 
Media hora desipués se r e u n í a la 
Gorporarion y el puehlo on la preten-
dida asamblea, ofreciendo el sa lón de 
actos u n aspecto allí j a m á » conocido. 
Hic ie ron uso de l a pal abra varios-, 
señores , exteriorizando l a indigna-
c ión existenite en el pueblo, y por fin 
se adoptaron los siguientes, acuerdos: 
Que u n a Comis ión salga e| l imet 
pa ra M a d r i d , con objeto de gestipnaj 
del Kstaclo l a i n c a u t a c i ó n del ferro 
car r i l de Castro a T r a s l a v i ñ a , come 
ún ico miedlo para que so reanude el 
tráfico, cuya s u s p e n s i ó n tantos per-
juicios i r roga . 
Que en caso de que el min i s t ro nc 
atienda l a r e c l a m a c i ó n o dé treguas, 
el Ayuntamiento presente l a dimi-
s ión en pleno. 
Los infomnos que hasta nosotror 
llegan dan por cierto que de ccu r r i i 
esto úlffmo', en el pueblo ocur r i r í aa 
teso: (leones g r a v í s i m o s , que el Gobier-
10 os el m á s interesado en evitar. 
El lunes s a l d r á el pueblo entero a 
destpiedir a las comisiimados, qiu 
i rán a c o m p a ñ a d o s de otros del pueble 
de Sopuerta. 
Los á n i m o s en Castro U r d í a l e s es-
á n exc i t ad í s imos . 
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U B a r H * y O.»—BdmsntM y Vao*. 
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El uiaje de Olaguer, 
V i s i t a n d o l a f á b r i c a d e 
a r m a s d e T o l e d o . 
MADRID, 13.—Conforme estaba anun-
ciado, esta mañana marcharon a Toledo 
el ministro de la Guerra y los individuos 
que componen I P S comisiones perma-
nentes de Guerra y Marina del Congreso 
y el Senado. 
E l viaje tenía por objeto visitar la fá-
brica de armas de aquella ciudad. 
E n la estación de Toledo esperaban & 
los expedicionarios las autoridades civi 
les y militares. 
E l ministro y sus acompañantes ae 
trasladaron a la fábrica, visitando deta-
lladamente algunas dependencias. 
Cuando se encontraban en el taller de 
niquelado, el general Olaguer fué llama-
do por teléfono desde el ministerio de la 
Guerra, comunicándole la noticia de la 
muerto del teniente coronel González 
Tablas. 
E l ministro se apresuró a comunicar 
la triste nueva a Jas personas que le 
acompañaban, causando profunda im-
presión. 
Al mediodía fueron obsequiados lor 
expedicionarios con un banquete y por 
la tarde continuó la visita de la fábrica. 
L a visita ha obedecido al prepósito del 
Gobierno de conocer^ mi nudosamente la 
situación de los centros fabriles que tra-
bajan para el Estado. 
L . Barrio y B.*—Mosalaot y azulejui 
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UNA DENUNeifl 
c o m o e n z m m 
Varios vecinos de la .ca l le de F ran -
cisco Palazuelos nos h a n rogado 
veamos de poner en coniooimieniq de 
quien corresponda, que una cuadrilla, 
do ..znb'is», de los que desgnari.ida-
mente tanto suelen ahiimlar, . ,so cn-
bretienen por las noches en apedrear 
a cuanias personas por all í t ransi -
t an . 
¡as a l a puer ta de u n chalet, arrecio 
el «paqueo» en forma t a l que fué pre-
ciso r e c u r r i r al auxi l io de u n guar-
dia; pero, como de costumbre, no fué 
hallado n i con l in te rna . 
Nos p a r e c e r í a bien que estos « F r a n -
• i seos» de l a M o n t a ñ a , dignos de ser 
moradores de una Kabi la del Rif, 
fueran a saciar su ardor bél ico a loa 
calabozos de l a P r e v e n c i ó n , con io 
enal s a l d r í a ganando el vecindario, 
y hasta ellos mismos puede ser que 
corrigiesen su salvaje estado. 
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WieiHS OFICIALES 
I H F O m f l e i O N D E L f l 
P R O M e i H 
DE AMPUERO 
L a Guaraia o i v i l de Ampuero co-
munie.a. al gobernador que, enterada 
que en l a fonda «La M o n t a ñ e s a » , He 
aquella v i l l a , se encontraba hospeda-
do u n indtvtduo forastero, que b a h í a 
vendido una cubier ta de a u t o m ó v i l 
en once peseta , l a que, s e g ú n perso-
nas conocedoras deil precio de dicha 
cubierta, su va lor es aproximado de 
•WO pesetas. 
L a B e n e m é r i t a i n t e r r o g ó a l foras-
tero, quien m a n i f e s t ó l lamarse Btír-
nandiino Monje V i la, de á8 a ñ o s , na-
tu r a l de Burgos. L a cubierta dijo que 
ia h a b í a comprado en Bilbao, en e l 
Rastro. 
Como no convencieran estas expli-
caciones a l a G u a i m a c iv i l , quedo 
lelonido. 
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T R I B U N f l & E S 
A N T E E L JURADO 
Ante el T r i b u n a l del Jnpado coín-
liarecieron ayer Santos S á i n z A-gna-
v o . I",mi l io Díaz Aguayo v Antón ¡« ^ 
Hienra Gu t i é r r ez , por el delito de 
robo, seguido en ed Juzgado de Reá-
nosa. 
Examinadas las pruelias, el s e ñ o r 
fiscal r e t i r ó l a a c u s a c i ó n que tenia, 
formulada contra dichos procesado-. 
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En el flleneo. 
e o u i e r e n c i a d e F u e n t e s 
P i l a . 
Ante un selecto y numeroso auditorio 
desarrolló ayer su anunciada conferen-
cia el notable abogado y elocuente ora-
dor don Santiago Fuentes Pila. 
Ocupándose del regionalismo inteleo-
tual, económico y social de la Montaña el 
ilustre y joven conferenciante t n m con-
ceptos profundos y párrafos bel l ís imo Í . 
E l señor Fuentes Pila, que mañana 
dará otra conferencia en Torrelavega, 
fué muy aplaudido. 
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N o í a s d i v e r s a s 
UNA REUNION.- iSe ruega a todos 
los alumnos pertenecientes á l a Es-
cuela Profesional de Comercio asis-
tan a una r e u n i ó n que se c e l e b r a r á 
boy -domingo, a las diez y media en 
punto, en el s a l ó n teatro "del C í r cu lo 
Catól ico de Obreros, San José , 11, 
para t r a t a r u n asunto de g ran ur-
gencia e interés.—-LA COMISION. 
MUSTCA.-^Programa de las obras 
que e j e c u t a r á , hoy, desde has once, la, 
banda munic ipa l , en el paseo de Pe-
roda : 
Pasodoblc de l a revis ta «El amor 
de los amores» , p r i m e r a vez.—Pe-
n d í a . 
« R a p s o d i a valenciana)), a pe t ic ión . 
—I'enella. 
«Alegr í a del v ivac» , selección, p r i -
mera v e z . - P . Marqu ina . 
a) Desfile m i l i t a r , b) C a n c i ó n ga-
llega, c) Gran jo ta . 
"1 :i 'PPt'lia", f an t a s í a .—. I^o -üe l i be s . 
l^avana favor i ta de L u i s X I V . — 
Tandou. 
FARMACIAS.—Las que conespon-
die quedar nhiontas en la, larde do 
hoy, son : 
S e ñ o r Matorras.—San Francisco. 
S e ñ u r Smu-ez.-—Kiigenio Gut i é r r ez . 
S e ñ o r . Reguera.—Paseo de Pereda. 
L A C A R I D A D DE SANTANDER.— 
E l movimiento del Asi lo en A ! d ía 
Hace pocos d ías , en o c a s i ó n de en- de ayer, fué el s igu ion le : 
contrarse. conversando varias señor i - Comidas dis t r ibuidas , 6t7.: 
( Q R f t N D E S P A R T I D 0 5 _ D E F U T B O L I 
H o y y e l m i é r c o l e s p r ó x i m o 
H a r t l e p o o l s U n i t e d F . e . 
( P R O F E S I O N A L INGLÉS) 
R a c i n g C l u b 
A L A S C I N C O Y C I N C O Y MEDIA 
W M M f x . H ^ A o m í i . E U P U E e L O C A N T A B R O " D E M A Y O D E ^ 
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T I R O N A C I O N A L 
E l pasado don Bingo di o rón connien-
zo las tiradlas or,gaiiiziadii.s por un nú -
cleo de t iradores y apoyados f inan-
cierameate pdiv una sijhviención \an 
m e t á l i c o , acordada por l a Direct iva 
de esta Rcpresení-ación. 
E l fTCijraana o ccmiú&o&Qúep da las 
t ó r a d a s son y a oonc):'iidas do nnos-
tros l ec ío res , por haberse puldicadu 
en estas columnas m á s antJa de dar 
comienzo las tinaldas de r e í e r e n c i a . 
Segivmv nota que nos ha facili tado 
u í io de los concurnobtos a dicha t i -
raiáa, Jos resultados obtenidos fueron 
los siguientes: 
PRIMERA. CATEGORIA 
i P r i m a r ó . Don Gaspair Lozano, OTÍ 
mer pretmdo, con 103 puntos.' 
iSegumdo. Don José Mar t í nez , con 
82 puntos. 
SEGUNDA CATEGORIA 
Pr imero. Don Salvador Vergén, 
con 72 puntos, pr imer premio. 
¿ p ' i r i i / PJónián ¡Martí j iez, eco 
C3 puntos, segundo premio. 
Tiruiee'ro. Don José Ga rc í a , con 67 
puntos,' tercer preinio. 
Luar to . Don Carlos Arce, con 65 
j- ' intf 's . " - ' 
O ü i n i n . I 'on Ra íac i Qul iano. P Q I Í 
'i.') • |.;ii¡ti):;. 
. Don Manuel Neila, con ' ' 
puntos., . , . . 
.-'•Miinna Don José Losa., (cc|i 3'» 
piinitos..; 
Octa.vo. Don Vicente Mar t í nez , 
con 33 puntos. 
TERCERA CATEGORIA 
Primero. Don Manuel Arauna. 
con 35 puntos, prin^er pramio. 
Segundo. Don, A g u s t í n Rozada, 
con 25 puntos, segundo, prenuio. 
Tercero. Don A g u s t í n Castro, con 
19 puntos. 
Ouaxto. Don A g u s t í n Norioga, con 
13 puntos. 
Quinto. D o n José del Río , con 13 
puntos. . .. 
Sexto. • D o n H i g l n i o C a l d e r ó n , con 
7 puntos. 
Séptímio. Don José Ge rvas í , con 2 
puntos. 
Aparentemente no se h a n cumpl i -
do . I rn ponidftictt.anets -aaumoiadías pa.ita 
estas t iradas, fjfoñs s: nuestra memo-
ria, no,, nos es infiel, d e b í a ' de habar 
habiido, tpié djjo un c lás ico , U N pre-
m i o para cada tres t iradores mscri j)-
tos, y,' |>o,r consignientc, corres|ton-
d í a n a l a aSegunda c a t e g o r í a " tres 
premios, como en efecto as í se ha.n 
rapártfito', ' y otros tantos premios a 
l a uTeiicéra oa tegor ía» , désete el mo-
mento en que h a b í a U N timador mais 
que SEIS, inscniiptos para é s t a cate-
g o r í a . 
Y ya que hoy noh liemos metido 
a «echar cuen t a s» , por- m á s que nof-
.revolvamos al cerebro no daiiK>s en 
l a regla de tres, medida ponderal c 
de cabida que ha o han tenido quien 
o quienes han procedido a l a nueva 
c las i f icación en c a t e g o r í a s . 
¿Qué progresos h a n realizado,, loa 
t i radores s e ñ o r e s Ga rc í a , Airee,. Qui-
jano, Nei la y Losa para inc lu i r los 
en una ca t ego r í a , en l a que si acu-
den ad concurso o concursos próxi-
mos los t iradores clasificados en ella, 
se q u e d a r á n constantemeiite s in-pre-
mio . ? 
¿ P o r qi ié . , ise ha inc lu ido , a otros 
timadores: o se, jirete.nde inicluírlós en 
l a pwimera ca t ego r í a , (.njanrío en los 
tyii/mjos c/ofnicrjHai'ís ce1e|bifildos dsta-
'ban en segunda ca t ego r í a? 
• ¿ P a r a , qué se• ha, creado la <(fla.man-
.te». c a t e g o r í a de Excc lénc ia , si en ella 
no compite nLngún t irador? 
Son estas preguntas que no sólo 
nos ' las haccm/oG /nosotros, sino cas; 
todos los't i iradores que • tomaron par-
te en el concurso del pa sado d-om i l i -
go, y algunps qiie no lornai-on parte 
en él y se retiraen de tomar parte en 
los suces ivós ; enr vis ta de l o que an-
teriormente .dejamor. expuesto. 
A f in de, q u e . e s á o s concür í i l lo .s <j 
tinadas domingueras, o 'conio se/f i l ia-
ran denoniinar, sii,rt;i,ii su efecto de-
bido, es preedso vairiar ci>m]>li-.ta.meu-
1e la o r i e n t a c i ó n que, con la inéjOT 
fa muindia (osto" no lo .diudamas.un 
sdlo m o m e n t ó ) , ' ' s e ha i m i i r i m i d o a 
estos concursillos. 
Se preoisa., pues, ya ipie rslas l i -
rpiiais han dh tener t u g a r ' todos ]'nfa 
. doin.iJi.gos, y festi vos de los-meses d e 
m a y o , ' j u n i o ' y j u l i o , proceder a, una 
piumera, t n ada de eiasuiñcación de los 
í-o.-ies' tiríidcrA's que vayan a tomar 
parte' en eÜas, pues n causa de, l i 
l a rga pausa , l ^ t i i i da . diside los úl t : 
mos concursos, a fines de 1921. poi 
nu l ivos d> todois conooidos, los t i 
radores que tomaron parte en aque-
llos, e s t a r á n hoy en notables condi 
clones de infer ior idad, con reilación i 
aquiella época). . ; 
Urna vez coiiiocidos loiz piesulta.dfo: 
de estasi tir^idas, . cwroiices- so pued 
proceder a una clasificaición vea-da-
ejitj^3 los tii-adcn-es. 
J k . " V I S O 
Laa oflcinaa del a l m a c é n de ma 
'deras de l a v iuda de J. Manuel Ca 
e a n u e v á se han trasladado a los nue 
vos Jocales, situados en e l edificic 
de sus almacenesl calle ¡tle •Nir:olá.!¡ 
¡Salmerón. 
Y para, terminar , u n p e q u e ñ o rue-
go .a quiten corresponda: 
^ ¿'Noi-.í-e ] \ ¡"diría |ciOn.>agi;j:r jjuci ide 
una vez para siempre quedase debi-
d a í n e n t c instalado el scrvkiio de co-
municaicaón teleifónica ent re el foso 
y l a g a l e r í a de fusil? 
Es u n a vendaidera Tápilíma que cons 
t'jinteim&nit.e haya que estar en repa-
raciones, que 'éiomipre sumam pesetas. 
I M P A C T O 
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locales amplios para oficinas, en ca-
lle c én t r i c a . 
' I n f o r m a r á n , en esta AdmLniPalia-
ción. 
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L f l T R A G E D I A D E L T O R E O 
M U E R E V H R E L I T O E N S E V I L L A 
u e E s o s d e ñ m 
EXCESO DE VELOCIDA.I 
r.rí 'Gr-ü-o..: Ü rcipail denuncl-
ayer a lois conductores dp. los aut* 
ii . i l " uf i t r i^pó 973 y 1.118, pe 
ir.; i i i - o f í sius carruajes con e.\ 
•.fts üi¿ vc.tcüíidad. • • 
LOS PERRO 
i i ,:iie de San S&lKiatián fu 
; ' (iido ayer por u n perro el jove: 
• •¡•-•nzo Calzada, de 15 a ñ o s de eda . 
F u é curado caí l a . Cara de Socori > 
de una íierüda. en el d ' ' i ' íO i ,de la m: 
no ..(Iieiri6Cih.a 
CASA. DE SOCORRÍ 
Ayer fuiaron asistidos: 
•Manuiela GU,"de 28 a ñ n s : ü e ex(ra.c 
ción de un culeopó ex t raño ' del pMi 
derecho. 
—Luiis Valdor lAmoso, do .'J! añi:.-
de nnia heuLda incisa en la inuñ.ec< 
derecha. 
, —.Fermín Caisado Miier. de 5 Hfíck 
de luxacii-n (kll alado índ ' ce y contu-
siones en La lP>a,iio i / i m i i 
D E T K X I I K ) ROB \ M i ; \ A / . \ S 
La P o l i c í a gubernativa, detuvo aysr 
a Eugenio (Puente M a r t í n e z , dr 88 
a ñ o s de edad, solte:io, sin, oficio ni 
domioLliq. por d i r i g i r aiiiie.nazas gra-
ves- a I s idoro R o d r í g u e z , vecino de 
Peiflacastillo. 
F u é puesto a d i spos ic ión del Juz-
gado d e ' , i n s t r u c c i ó n del Oeste, que le 
t e n í a reclamado. 
¿QUIEN E N V E N E N O L A S 
OAiLLIiNAS? : : : : 
Inocencia Gonzák ' ¿ , de la Ftrsnte, 
de añivs do edad, viuda, doTiv-iilia-
da en el barr io de L a Reyerta, n ú m e -
ro 17, piso bajo, d e n u n c i ó ayer en la 
C o m i s a r í a do Vig i l anc i a que nn co-
brador de los t r a n v í á s , cuyo nombre 
de'-concoe, y que hab i t a en el piso 
tercero de l a misma cusa, que l a de-
nunciante, h a b í a manifestado en di-
ferentes ocasionéis su p r e p ó s i t o de 
envenenar u n perro propiedad de 
Inocencia. 
'. Ayer aparecieron muertas v c r n t l ú n 
gall inas que Inocemiia. r e ñ í a en el co-
r r a l , , suponiendo que hayan mueirto 
a consecuencia de. haber inger ido al-
guna sustancia a r ro jada por el t ran-
viar io . 
U n a de las aves inuerta:s fué remi-
t ida al Juzgado, en u n i ó n do l a de-
nuncia,. 
\̂ VV\rtAa\\/VVY\VVVVVVVVVVVVV'VVVVVV\\-VVVV\'VVVV. 
E s p e c t á c u l o s * 
GRAN CASINO DEL SATIDINERO 
—«"Hoiy,. domingo, a bis neis. _ deis pedi-
da de la, CQOiipañlai:. la. zarzuela en 
dos artes, do Pina, D o m í n g u e z , mús i -
".a de Aceves. «Senisitiva», y la, zar-
iuela im uin .acto, de los soñenros A l -
varez Quiintero, «La, patria cliica». i 
, M a ñ a n a , lunes, reci ta l do piano por 
al s e ñ o r Gacituaga. 
TEATRO f E R E D A (Empresa F r a 
3fa).—Ti i.ii.)mead:i de. cinemiab^gra.fo • y 
/arietes. 
. H o y . domingo, a. las cuatro y me-
lia . si'-te' y OT&Z y cuaii 'o, reea t rénd 
le la m'vnumiinta.1 )Oi!íc.uJa. a,lemana, 
en si-is ; i ; ;ibaxlíisi¡ino:- ndlos de nnpe-
(.•.•l.!> "fufogi-afía, "La danzarina de 
sanigre rea.l». ' 
(irain éxito ue l a eh^fa.nti- y grarjd-
sa cancion-'^la. Niiión-. 
SALA \ ARMON. A la,s cinco y 
trjcd-vi. y sleite y ' mndia, «151 castillo 
dol s i l 'ÜI'M'MI . 
F A R E L L O N 7VA/fKO/V.—Desde lat 
tilas y mi'jdlia,, «EJ úiscó cu llaií)ias»5 
quiinta. jornada. 
V l N O P i N E o o 
Cu a la neurastenia perti 
nazi 
Si el desequilibrio nervioso 
le consume, utilice este pode-
roso alimento del sistema ner-
le ma tó? ¿ L a bestria que se .quedó i 
safiando en el ani l lo o la que ost U;e" 
muda de romondimiento eu la-
d e r í a s ? - , ;gp-a' 
¡L-mco minutos de serenidaa. 0 .i 
de sve rgüenza , tan aliundaute H 
otros espaldas, le hubiera librado j 
l a iii/ucrlc!...; • 8 
¿ S a b i a el pú 1)1 ico l o , que ¿ ¿ ¿ L 
•Tenia derecho a exigir a mi \\i¿,{TQ 
que nada h a b í a eXiigido a la Érn.pre 
sa? ¿Que h a b í a cobrado por la con/ 
da no m á s de seis m i l pesetas? I 
VareLito • • • 
ei^a devoto de 
• E l in for tunado diestro' Varelito- (X), j.-ivsc-ncianido. m:ia comida, de 
t é róe en niuestra plaza- el pasado ; ño , con algunos amiigos b i lba ínos . 
(Foto. Samot.; 
A ra íz de l a cogida de Varo l i lo c Sene i a, -se- vis t ió el t ra je .de torear- -
•M'Vlilla,, en la corriiaa- del día 18 del 
>as:-!Hl.() abr i l , los revistero;-, de c;i.:-i 
todbts los petiódiicOs de Fispaña, pu-
sieron soiire el tapete Ja.s exigenc.as 
del públ ico de toros. 
L a mayer izarte co inc id í a en que 
•I púl i l i ro est iba, en lo justo. Los to-
reaos, en cuanto se ponen en moda, 
piden la luna y es m u y jut-to que rea-
ücen un t rabajo en r e l a c i ó n con lo 
que cobran. ¿No se. le exige, al sastre 
que nos dé u n vestido que corre; pon-
ua, en g é n e r o y hechura, a las pesé-
tas que pagamos por él? Pues es el 
mismo caso. 
iE'n 'parte, esos revisteros, querldi;:-
c o m p a ñ e r o s nuestro;-, tienen razón , 
pero se les olvidó decir que en los to-
ros hay veces en que, aunque el ar-
tista sea un verdadero prodigio, "ile-
ne .que anidar de cabeza. Es decir: 
que el lucimiento de los toreros de 
pirimiera c a t e g o r í a e s t á en. rcilac-ión 
con l a caHdad del ganado y que. por 
esta causa, es imposiMc .^.rar i<>ua.l 
part ido airtístico de l a la-bur realiza/ 
da con un buey que l a efectuada coi) 
u n toro bravo. ¿Conoce todo 'el publi-
co que exige esas cualidades de la; 
reses', elemento p r inc ipa l para el 'iu 
oimineto o descalabi^ do un torrro" 
Evidenteniente, no. Y dé ah í viene el 
m a l . -
Claro es t á que esas exigencias del 
púb l ico son seiiilidas p'or los diestro: 
con arreglo a su sensMillidad o a s i 
ve rgüenza . A l ( ¡a l io o al Chicuelo, 
por ejemplo, las broncas les tienen 
s in cuidado. A Macbaquilo. a Vicente 
Pastor y a Varel i to les h a c í a n pe] 1 
los estribos y ponerse, en má,s d-, 
una. ocas ión , .en trance de j u g a i . 
la vida! ... 
Una vendadera. casuailidad ba be-
clio que nosotros' viér'a nios a V a t v l i u 
en las; ú l t i m a s •comidas de su vidt. 
torera.. F u é priimero en Madr id , ai 
jugarse la píiinnara de abono, coi 
seis enormes y • bravos toros de Mo-
reno Santaimairía. E l sevillano volví;-
a la coi-te •de.Dpués de haberse ausen-
laido de su ruedo en una forma iu : 
poco incorrecta .meses a.nies. E l pfú 
Idicü, por.eso,- le recibió "con una líos 
t i l i d a d mani f i ; sin. qm; Se tradujo ei 
una pita horrible. Varel i to. de roul 
lias, pidió p e r d ó n y cuando sa l ió ' la 
| i i iiiiei\a .res la, toreó sereno y haeien-
do todo lo (fue sab í a . 
A l a - l i o r á de mala r se ifltxsfcrii va 
Monte y. para,,congra.ci'ir-se con -'.! pú 
bllco, ¡je édlió materiaJiiiente sobre c. 
moiaido dp'l toro, h u n d i é n d o l e el ace 
ro en la, cruz. 
Ln r l cuarto e^-ituv;! i.^ual (!'• viílun 
tairioso y de bravo. En. t . into, [ 'ortu 
na y Cbicuelo. nii-drosico- y (.•ínicos, 
n r i m o y aagro con viMalaaera. pre-
ocupac ión . Al sa.'ür de. su - casita de 
la calle de ( i r ro i i a , donde quedaba.n 
e s p e r á n d o l e auroro same lite su mujer 
y sus paid.r-es, - llevaba la idea de écliar 
sus toros fuera coino pudiese y de no 
.volver a pisar el ruedo sevillano, pa-
ra l ibrarse de l a animosidad de sus 
|'a;:-aiK>;-. 
Los (luadalest fueron grandes, po-
derosos y poco á m i g o s de.fiestas. E l 
púb l i co , abur r ido "de 'los d í a s anterio-
res, • t o m ó a chunga a, Chicuelo ' y 
abronca ha, aii i cesar a Vareli'to Ty • a-
Craiano. Sólo Lalanda, que era. el 
ídolo nuevo, se libraba, de l a "gua:sa 
o la i i a de la n'iul'tiitud. Va-rés, en su 
primero, descompuesto . por el e scán -
dalo, y decidido a-acabar la féiri'a de 
cualquier , modo,, para - no - volver, no 
hizo n i n g ú n asombro n i con la mu-
Nuesíj-o 
S e ñ o r del Gran Poder. Cuando tras-
a d ó su domici l io a l a calle de Ger.o-' 
na, desde Tniana, donde vivía, ob-
-r-rvó al cruzai ' l a canceia. que no es-
taba l a i imigén eñifrente de la pm .̂. 
ta. Y se volvió con- su faiiii!¡aC;, 
i 'riana, a esperar a que el Señor oon 
pase en l a entrada de la casa el pala 
¡o de honor. Por voluntad üel iorpro; 
Dios era el p r imero que tomaba f i -
sión de l a finca. Desnuér, entró to-
' i da l a fami l ia . 
Mai iué l Vahéis, como Granero, te-
na p r ed i l e cc ión por nuestra pinza, 
listaba, contratado por la Asociadiói) 
le la prentea para, su corrida del día 
10 de agosto. 
nue Dios haya acogido cu la (ilo-
nia e.l ahna 'dej torero, que fuó buelio 
itara todos. 
E L T I O C A I R E L E S . 
E l matadoi->de. toros ^Yare-lito, 'que 
ayer falleció en Sevilla. 
lata n i - con el estoque. Le faltaba-1111 
díq to io y todo l iabr ia concluido, 
Vial 0 b'leh, se le qui ta r ía , de ('leta>ii-
,e... y a easa, a ahrazar a j a Antpa-
•ito y a los niños, y a sal ir â  escape 
le Sevilla, para, seguir su arriesgada 
•aricra, .ante 1 i r s públ icos meiiba . 
id-nloranl.•;-... Y sa l ió el quinto, gran noventa loros. ,,-. 
Este afio Novaba, loreaida'í. 'J-
POR TELEFONO 
I&9GBN A CONiM (»V EDOEA 
.SEVIJ/IA, 13.—'No obstante 1», 
m e i ó r i a iniciada, en el eslindu ilrl 
diestro, esta madrugada, a las ciuw. 
oxperiiiienti'i una ag ravac ión notabk. 
Couuprendinodo que se aproximaba 
su f in l l amó a la famil ia a la cabe-
cera dc .su •lecho, rogándo la que no 
le-dejara solo, porque i!'a & morir-' 
L a escena, fué altamente coranove-
dara. • - • : j . " 
LA MUER i E 
Los méd icos v los amigos se.habíi», 
retirado a media noche, en vi «ta de 
las conistaatris a.ltounativais que qx-
perimenlaba. e l i diestro. 
A las siete y áiiez de la m m n 
falleció A arelito. 
SE EXTIE'N'DE . LA NOTICIA 
La not ic ia de l a muerte.del desgra-
ciado Vareliito se p ropagó rápidaír-en 
te por Sievi'lla. 
Dos h a r á s d e s p u é s comeiuahan a 
recibirse fetógramai^ dfc pósame; 
E L MiOMIvN 1 () m LA MI ENTE 
Cuando :muri.-. VareliUi rodeaban 
el lecho su padre, su esposa, alguno;, 
individuos do su cuadril la y vanos 
amñgos. 
Mamreil se m o s t r ó muy sereuo en 
el ú l t i m o trance, despidiéndose üc 
todos v prodigando a su padro > 1 
su esposa, palabras de consuelo. ] 
E L PUBLICO . -, 
A l canóce r se la noticia de la,niuefl-
be diestro sevillano, una .gra" 
multitiuid t r a t ó de, (venetirar | j 
sa para, ver el cadáve r . i l V I ^ g ^ 
ios guardias de "Seguridad. ; 
Poco i lespoés (dM-adav.M-•fue,cos-
cado en. el patio de la casa,'conveni-
do en capi l la ardiente. ' . f 
Ante el ca.dáver desfilaron; inliw 
dad de persoans. 1 
. E L E N T I E i m O 
M a ñ a n a se' d a r á ' crisliaua -sepuj»^ 
ra al infor tunado dieslro. _ 
ALCUNOS- DATOS V A O G l W m 
Vairelilo t^niV. la ••tlternaliva'eirM| 
dr id el 2f. de septiembre de i - " ' - , 
o í a n o s de.Josclito. ,: ' ^ 
Eu la ú l t ima te.mpor.aóa 1 
cuarenta y . cuatro .corridas y 
iole y feo. I, ' ---- primeros lances de 
Varelito fu ron .aeom.pa.ñadoi.s - de. pa-
labrotas, y . ile silbidos. Cada vez- que 
se mov ía , para hacei" .un ípijte o d,a,r 
fracasa.lian en toda l a línea,, sin im- un capota./.o. la. bronca, se ola en la 
portarles un ardite las broncas que 
corcalian su pán ico . Xo [©s cogieron 
los toros porque les h u í a n , a p sar 
del g r i t e r ío . . . Ivian los toreros fríos 
e impasiliiles. con m á s miedoi que dig-
n idad profesional. 
A l d í a siguiente fué V a r d i l o a to-
rear. Ja. feria, de Sevilla. No s» Je di.', 
la ci>.-a, bien y ( i piiihlico . •villano, 
que le vii'i de imícbacliM cm-retear con 
los calzones ca ídos por la Cin ipana 
y la o r i l l a del r ío , y que' in;is tamíle 
>e complac ió en elevarle hasta hacer-
le ídolo popullar, c r e y ó llegado el mo-
nento de meterse con él. E l mueha-
'ho, poco acrostumbrado a aquella 
actitud, maiixíbó a su casa m u y tris-! 1'f*vo 
Macarena. •Kocairiin a ma ta r . Se auer-
ca.lia.-el moine.iilo de lerminair con 
a;quella, i 11 jusiicia.. Por desgracia, el 
tc<rb no se dejaba, torear y Va.r-elilo, 
cada ve/, m á s azorado .m,!:; la bronca 
ineiv.a.nle, - en. una. brusca, acometida 
de la, res. pendió la, sereniid,'ad'y qui-
so d m i r de lcncont ronazo . . . P i s ó la 
mule-la., caiyi'» de, bmcíes, y el loro le 
entrami|)ill() por la regirm glúteo., le-
\ anlanitcle, en v i lo . . . ' La, bronca'.se 
et/ibi iie i'epente... Va.reliilo, en hom-
bros - de) los nionois, • maírchó a Ja en-
ienneiría,. levantando los brazos- ha-
cia di pi ibl ico y d ic iendo: 
—iPodóis ' estar satisfechos ¡Ya ' l a 
^ 1 El m e j o r t o n I c o 
H S a i u d V i g o r F u e r z a 
temeroso de que l a cosa se repi-
¡era en las corridas restaates y así ' 
ué. La comida mansa de Miura b i -
',0 andr.ir de cabeza a Jos f enómenos , 
pie c r e í a n justificada, su p r e c a u c i ó n 
n Ja c o b a r d í a de Jos enemigos. E l 
vdio de l a gente hacia Chicuelo y 
iranero. por su soser ía , JJegó tam> 
ilén a Varel i to, partiioiipando éste de 
os broncazos y de los pilos. 
I--altaba, una sola, corrida : l a de 
Quadale&í. Vasreliito, en nuestra pre-
El jKibre Varel i to l i a muerto. ¿Quién 
nada , de .Madrid. > SexilUr-
VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
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M E D I C O 
Especialista enfermedades niHJj, 
Consulta de Al a^.-Paz, n n m e r o j ^ 
p e l a y c T q u i l a r t e 
BffJ^clallsta cu enfermedades w ^ 
CONSULTA DE ONCE A ^ 
Atairazanatoí I Q . - T e l é f ^ o j ^ U ^ 
J o a q u f i T S a n t i u J 
G A R G A N T A 1 , N A R I Z Y 
Se 11 a 12, Sanatorio P J ' / ^ Í , ' 
da 12 a l v de 4 a 5, W a d W 
T E L E F O N O l-7^ 
p. m w 1 
í e l a i i o J U M 
I M P O R T A D O R E S D E I N S T R U M E N T A L 
g MAYO DE -1322.. ,, ... : B E L . ' R U E B L - O ' C A N T A B R O 
•J RIX) 
d í a s-; 
I -3-1 . fe- * ' $ % ^Jk . . • l ' i ' -ri ' l 
, j i o r . i-^prcieiiilaiilcs de las Federacio-
C"" rH>. la pre^ént;: -jip-nKina. sé Im-'.nys p a t i r o n a k á y eleuient-os olireros, 
^ tósUii i t -ü a.n i m a r i ó n m los di - --(lie la. cual aalli») una., fó rmula quci se 
i1'''^ • ri u1 rea (Jos nucrítim.i.is. Clan-o cree p o n d r á fin a ' t u n gra.ve conflicto. 
^ ' S esta.' ai.-tiv,ma.(t os iv la l iva ,y. | MECHEL1N 
(ííá ^ .gjgnUk'a. la, drsapa^-arión de i 
^ i d siqniet-a n.ir- cambio día.- i v l , «M( 
í f ^ miic. baga pensar en. la p m - ' 'Por .asíill.-r.-.. de •.S-.-rma. 
^ , i dio' las v í a s normales. l i a pn tridido a timar ai a .mía. el t i 
1 ™feej.orüi.s linl.ermMentes qiuo parto, para p .dró leo «-Midrix», c 
en c¡ ¡n-ottloma ma- t i -nída por lá Sgictiidda/d Mazont-'l 'i 
m-clia;; ve- i c-its. de P a r í s , 
le reirorc- nn-o de bis ni.aviwi's ! ; ; ! : • - Ü S 
; 3 er-nsl i 'uíddj en . Nnj'iii.'i nrlí 
Sus c'aH'aGt'6Í"í$ücas ^on las f>Lsu 
Uj^nos nriüuiii'. 'iiif tpiH .i-.i. me- tes: 133 melrcs. dlé lai-g.>. *<.•••'> de 
radical no ce i n i r i a r á poi1 alio- c í io , deaplaza 9,500 t&n.fefta49is, . i 
^.fnniio disconforaiieG con 
^dación'- . - I " . ; ^ u n o s 
Oslada optiimstas, que a;-egnrai:i canza, una. v 
fieiGha m u y breve l a i-ioima- el vapor se 
des caklera: 
m e n t í 
^ m e n f o m 
• l itemos lUidiiri 
gscaseces en Jas cotizariones y t r i 
•"¿I númeroi l ' ansp ales. N< ; 
^ P A U L O S firmomente que lá lia an-
ide aigunp.3 (.conidias e x p a n s i d ñ i 
* i (¡g ¡o s i tuac ión . 
Fl réstablcrim-iento de Jos merca-
marítimos, p-uctb a:--gura! s-, 
•ntenw1" a equivocaciones, q-Uc-está 
^niíjr -lerano. • — • 
el depart.amento de l a P la ta se 
ín'arnm!o varios contraltos para el 
¿ t í mes y jun io , .notándose una 
'" como no se ha visto en el 
ijue Ia cidsis líevia de dura-
ón.ios fletamentcs a que aludimos 
spagan a 27, ;.".> y-30 chelines-.la 
nicln.::.. u e 
a, , 1 
üor uiiin máxpi ina de tr iple 
400 (••diallos. puodc áa-
ckiaid oc 13 nudrs y 
'du-üc on cu.'ii i ' i g i an-
líaer s cáien.tal!las |exctu:•• iv i -
con inazul . 
Ll.Aj l"Pí?l! JTI . r | \ rüü.VT.K.C-
ClONJh-TA N ü l í T l í A ^ E -
RJiCAiNA : : : : : : 
E,n l a ü l í im. 
jaida en Liver i ina 
3 1 0 , 
p-ara. Bilbao, 
.< !M • 
para l , ; i Gd-
1. 
para, Bilbao, 
n si a 
1 A l'.M ó,: l i .V l ' iMX A l : 
Los carb-air: de los ]>uorfor. BOíifeef 
¿nerifianos. a. -'1,25 d ó l a r e s . ^ á 
£n los meiTaídos orientiab's líianncn- ¡M'OVOÚ.-CI 
¡a la cabria, habieradn disminuido lus Jimv.i.mi 
hasta 18 y 2!) ebeline; 
' i BIACA : 
ala s i tuac ión ele 
lo-, édírtí) c:-. natui 
¡Oíto de cin.iai ' ici 
o i i ' de Austria, l inas 
v en 
Ufé; que 
19EI' l ian salido inai 
B a n c o M e r c a n t i l . 
El iránsporle dd^fS'iMaá déiJos pu 
s del Sur de E s p a ñ a , ani.iuadisi.nio 1,í.('i:i). 
« Wfe3 | De estos cmigr.anli's. m á s m m m i -
El a las t ro jillenlin-jlpniciarii) de tald bao maiv l r t /b . f tic ra de Europa, 
Eípaña en Atenas1 •j»;u/licip;íi (jiie- el v la i n a v r r parte de éllós so l ian di-
i ^ r i o de Negocios' K\ ! rnny ' r iv^ M ™ ™ ™ ^ ™ ™ * * ™ ™ 1 ^ ^ 
jía^-CCni'Unica.do,' ciui fecfia II del 
iÜb abril, que eii v.lrtud de una 
iecision'.del alto cáírifóíiliío gr.icgw'tcfM-' 
Esiliirilíi; toniMida de ücn a i íu con el 
((malKÍ'iirit.e de las ' fner/.as ' naivavlva; 
iiífencus. está permitida la.1'cntr.ada 
sali-ila. en. el (lólto 'tfk Esn i lh ín . H 
fe buques nuercanfes', ' 'enl!^1 Fas 1 
ylasuiez y nueve / t io inpu local.1, o 
•a entre las cuatro y las db'z "y :-ie-
Jiora' tíc frfrccnwici-i); -
Ha-,eiítriáio en v í a s 'dc .soluc'u'in: i-a-
.Iraelga planteada por los obreros in -
ieses <te construcciones navales.-
Esta huelga, que como r e c o r d a r á n 
nuestros lectores- fué.' i r i ic iadT 'por 'da . 
ilismiiiiíci(3ii de los salarios, lia oca-
0 a las Em'presaa C;phbtrjlc£o-
as británicas p é r d i d a s enormes. 
La Prensa inglesa .da cuenta,, de 
)¡iv a impji-t.antH r e u n i ó n , .'ii-ie.gr; id:a. 
Eotel Res tanran t ROYAL 
Unico con Servicio a l a carta. 
Jodos los d ías , platos variados, 
SE1S PESETAS cubierto. 
a todos los trenes. 
KIS m i m m h f í 
Ausente, siisjiendo su consulta has-
1,1 Primero de jun io . 
¡Ü ,1'HIXAIIJAS Y . SECHETAS 
a. de ouce a . una, y media y 
seis. Teléfono 0-32. 
^Z^VIEJA, 2. ESQUINA . A PESO 
| ; v V á z a n e z H n d l a R t f e . 
ALISTA l-X PARTOS Y E N -
^ ' -WIEaADES DE L A MUJER 
»W* d« 11 a l . s an F ranc i i co . 11 
s a d e S a n t a n d e r 
Df, 
Ge c S f .2 { m i . TAbcrlad) T. 5-37 
u de i n fo rmac ión de compra-
Me Apf10 y alquiler de toda cla-
S; M S I ' muebJcs c inmuebles, 
^to ofer tas-y demandas da 
^recirik, 68,0 orden, pueda ser 
^Qo Y solicitado. 
SBSQK&lie: Alar dol Be;, istOFgft, 
ndo, lianes, León, L i M % i % Ponft-
rrads, Rsínosa, Sámales, Saníola, 8i-
Capltal 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pit-
setai. 
Fondo da reB9rTa8.20Q.GQ0 da 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 8 
por 100p con liquidaciones se-
ukestrales de Intereses). 
Cuentas corrientes y de de 
pósi to , con intereses 2, 2 y me-
dio 8 y 8 medio por 100. 
Crédi tos en cuenta oorrieate 
•obre valores y personales. 
¿ Giros, Cartas de c réd i to , Dos-
euentos y negociación do le-
tras, documentarlas" o simples, 
Aceptaciones, Doroiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
en depósi to , t r áns i to , etc., Ne-
gociac ión de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de laa 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, a m o r t ú a -
olones y conversiones» 
Cajas de seguridad para par» 
iiouiares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósi tos de valores librea 
de derechos de custodia. 
Dirección t e l eg ráñca y tela-
fónica: MERCANTIL. 
dos hoteles, reciente cons t rucc ión , 
con cuarto de b a ñ o y j a r d í n , s i t io 
c én t r i co y terrenos pa ra edificar. 
Informes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
r ighlo a, los Estados Unidos, y otros 
a distintos puntos de l a A m é r i c a me-
r id iona l . 
DA COMPAÑIA N1PPON 
YUSEN : : : : : : 
T a C o m p a ñ í a Xippon V i r en Kaisllia 
l i a reeniipla.zado en. su línea, de' Eu-
ropa-íExt remo Ürientei sus ¡poqueños 
barcos por tres vapores de 10.000 to-
neladas y cuatro, de 7.000 a 11.000, que 
aseguran una, salida, cada• catorce 
d í a s de Jos. pue.rkvs de ¿Londres y 
Marsella. 
DEIPKDélTO ÍFfLOTANTE 
DE CABBdNJvS M I N E -
BAIJ-IS : : : : / > : 
Se ha. auto t i z/üd o por reaj o,rden 
a la Sociedad Asloreca, Arqnel y 
C o m p a ñ í a , para que establezca; en el 
puorlo de Ilue'lva, rió Oidk'li un de-
pós i to l l o í an l . " dé íiti.rnones minera-
les, con, lí.bj'eki de a b a s í e c e r de dicho 
COl'ubusI dde a, lo# buques. 
M n \ f .MJPXro I) E B.ÜQUES 
Eñ t r i ados : "Jlavairiio, de C'lasgow, 
con caiga. ^ - i - ra!. 
"AlberlO", de Bilbao, con carburo. 
? i i / : / .A.'i.e-rín-;; 
con ca;rga, general. 
"-Galio San yiiceñte. 
r u ñ a , cOli ca/rgá gene 
(d.ua.rca, niimero i< 
con í dem. 
N U E \ OS ( d :ARDAiCOS I AS 
Han. llagado a El Ferrol , proceden-
tes de Brest, los nuevos guíaflrd.ocoo--
las. reciiaibMniMdi'. adq.uil Ido:? jia.ra 
.d: dii-arb's aJ servlc.io_ en bis. costas 
de Aif ni c a. , 
LA X IC.ILANCIA DE LA PESCA 
1 b'eiarieiiido !••, c o s í a id c a ñ o n e r o 
"L/jnéiVi, ( l o té-.",' 
bailandrr -s fra.ncese 
ai l a pesca de la, 
jmi.sidiecioii'ales, S( 
•udre Coneubión y 
láñ.dose de íífi. a.-p 
íueiron entregados 
cia, de ¡Marina, de 
se rán subastados el d í a 19 del actuai . 
É L TIEM-PQ 
Bl l'-lograiinia, reiiiindo ájyeir d(d Obser 
val o ni o Metareuh'.gico r iml raJ . dice: 
«.Aguácelos en loda TCsp-a.fia.» 
N ÜE V( 1 N.í M13 B A M I EiN TQ 
•Se h a conccaMd.o nuevo nombra-
miento, por haber perdido el o r ig i -
nal, al segundo maquinis ta dan Juan 
Rosclló T o m á s . 
NU.EA'O MAiOITIXfST... 
ITa recibido el t í tu lo de ma.quiniis-
ta navat, <ion J u l i á n M a u l e López* 
l ' L YÁ.TE - A T M . V I L 
Anoche e n t r ó en nuestro puerto el 
vate f rancés •Alm::,o». do 1.7̂ 6 tone 
lodas de despl:v.zai.v:,i.eiifo. 
Este magnifico buque de recreo, 
p.'.ateneca' afl muHim¡B.onar¡o . I.anque-
ro de P a r í s b a r ó n de Rotschild. 
El «Atnriih» q u e d ó amarrado en la 
boya de los correos. 
E l . "OUJPLZLTA.) 
E,s esperadlo en nuestro puerto el 
vapor «riuipn/.coa,», de la Ccaii/iauía 
.Naviera. MuinLaica., con un, conipleto 
cargeanenlo de ca rbón del Tyne B i -
ver. 
Las antliguas pastillas pectorales di 
Rincón , t a n conocidas y usadas p a 
el públ ico santanderino por su resul 
tado para combatir l a tos y afeccio 
nes de garganta, se hal lan de ventfc ¡en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Molinc en lade VillafraJica y Calvo y en Is 
f a r m a d í a de Eraaun* 
Toda l e torrespúndenciii »5Híi«n 
V U t e r a r i á d i r í j a s e la Homhr t g f | 
«««•*«*««•- A v a r t a M S í S l ^ m ^ t 
VVVVVVVVVV\A/VV̂ A/VVVVVV\'WVV̂ \̂ /WW»A/î  
o l s a s v m e r c a d o s . 
bar1 l|£>\1 
deidiipa.n 
nigosi a. en. aguas 
p.rendió a varios 
a G o í u ñ a , incau-
rejos, ¡'os cuales 
ni la, (áMnanda.n-
Éü Ferrol; donde 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
I A BMIiStTON D E L A 
f /PBiA.SAd I . AXTICA : : 
WJonforme a.up^nrúbauhos en aniies-
t ro n ú m e r o del viernes pasado, la 
(•misión de OJdigaciones de l a Com-, 
pañí-a Tira.&at'lántica l i s p a ñ o l a t e n d r á 
"un gran éxito, a juzgar por eL. n ú m e -
ro de su'scrlpciones hechas hasta el 
d í a " de ayer y la a n i m a c i ó n que ¿ci-
ña para acudir all e m p r é s t i t o . 
Por noticias' part iculares sabemos 
que sotumente eíi Ba'.rctdiOiia, hasta 
el s á b a d o , iban suscriptas unus ~0.-0a 
(lildigaiciones. 
En SaidanidiM- ha-bía. ' pedidlos, bas-
ta, el medido día,, muy cerca, de SuOOO 
ti tules. Iraicléndose las ú l t i m a s ¡Veti-
clunes a, reserva de (i-ue sean aten-
dida s. 
» • • 
.1:0. pesadez ¡ n l c i a d a de a l g ú n tiem-
pó a -cata parto "en l a c o n t r a t a c i ó n 
p, VÉÍÜOUCÍS., pé-iisk'tiü la aaituaha que 
aynr t e r m i n ó . 
A consecuencia, de la. a c u m u l a c i ó n 
de ó r d e n e s de venia., la deuda regu-
l ado ra muestra gran pesadez y •des-
ciendo algunos o é n t i m o s al í i n á l de 
la semana. . . . 
Los l i l i l íes gra'nides, de 6^95 !' que 
q ú ' e d a r o u el s á b a d o de la. anterior 
smiaiiia. reíroceiden, cíeapués ( l e v a -
ríais va;cllaeiones, a 08,7á, perdiendo 
30 cén t imos . 
l i s l i -queños piorGen. 15 c é n t i m o s 
taimbién. 
Bu este [a^pel se l i ioieron en mien-
tra, plaza, un totall de 247.200- pesetas, 
a cambii s que oscilairon entre 08,80 
y 00,."IO. 
I.o,; Amor í i zab les . a pesa.r de la 
|.ri>x¡:niid.iid deü ciqx'ui, oiuestran tam 
aién. gran pesadez., perdiendo \'> cén-
linios los t í tu los grandes y: un. cuar-
t i l lo los pequeños . 
De E.vteiiior so liieieron dos opéiiá-
Gá'Ohieá éí 85,15¡ 85.75. y 84,85 por 100. 
I as Gédii las 11 ipidecarias del 5 par 
100 ^sig.uicn sostenidas a Ja par. E n 
amldo, los del 4 por 100, que de 91,00 
-'uibieron a mediados de 'semana i i 
í2, rejl.r'txPden a 91,50, 91 y cierran a 
)0,75 por toa. 
LÓS Tesoros, sn.deni.dos, co t i zándo-
se los del i de febrero a, 101,5) y 
y los de pr imoro de ene,n>. a 
1 
101, 
marca. A n r r i c a n a , 7 11. P. I n f o r m a r á 
Garauc Ruiz. 
R E 6 1 M DE UHP0RE5 
1 I • D E L \ C A S A 
J , | | * & S o » s t ¡ i i i i t f ) ( l ( l e l o i i ( Í r o s 
de 5na y media a dos toneladas, en 
Inmejorables condiciones, se vende. 
I n í o r m a r á o A D M I N I S T R A C I O N . 
Si n e c e s i t a Vd. u n 
RECONSTITUyENTE ENÉRGICO 
ase Vd. e l 
A N U N C I A D O R A 
H I S P A N I A 
HERNÁN CORTÉS, NUM. 8 
Publicidad en tranvías, columnas, 
azulejos, etc. 
COMPRA-VENTA D E FINCAS 
'01.75. 101.50 v 101,70 por 100, por ui 
total de !i8.í00 pesetas. ' . " 
iljas 0!lijlig-:iicLonk's de U.-rrocarrilcs 
logran sostener sus cambios. ' a, ex-
cepción de las Asturlus , pr imera , que 
retrocodien algunos cénthiKís; pero 
en generall. se t r a b a j ó m á s que Ja 
sema na, a nterior. 
Alicantes E se coliizaron a, 8T50 y 
<0,0(í, 'por un tol.a.l Qé 139.000 pesetus. 
A.la.res. a. la par. Vil lalbas, a T,i,'í'). 
'.ainfrauc, a 73,25. Arsasuas," a, 78.50. 
Arizas. a §9,60. 
0 é los Industriales, las T|-a,salí,iii 
leas batjiáú a.rute la nueva; einiisióii 
• pierden 3 enteros. So hicieron I ñ 
Obligaciones a 99,75 y 99,50,: habiendo' 
•ainel a 97,25 por 100. . . . 
Real Couiipañía Asitunana. a m.W. 
\!a,val. a 94,25, y P e í i a r r o v a , a fáM 
jar 100. 
De los válo 'res locales. Tas A m o n e s 
le .Aguas, anihiaidas, coiiizando a ,!-'.oi 
oesetas. :' " 
'Del Banco de Sa-nlander, a 372 por 
iOO,. y (*bl¡gar lones &tinta.n;dor-E4Í'bao,-
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. ^ 
Mazaganas »* •• '5<,'• 
-Mazaigíiinas • S i l 
•Idem, pieqüleñas - ^ 
TairragoualSi, con isaco • ] 4i8. 
Ü .UBIAS.—Con saco, Pts. los 100' ks. 
Tel Barco de A v i l a "130 
ilancas, de, Herrera, nuevas ... 100 
Pintas para siembra, í d e m 74 
ilancas, corrienteiB, p a í s 6p 
ídem gordas, redondas '0 
LENTEJAS.—Saco de W kilos. _ 
Clase superior .••• 
3ase .corriente • r 
GARBANZOS.—Con envase, pesetas 
lo.t 100 íciios. 
M m m giramos. ™l 
Be 42.44 ídem W 
De 48,50 í d e m . . . "... 
De1 52,54 í d e m 
De 56,58 í d e m 





1808 y 1000, -a, 77,75 
.10 por 100, y de El 
94,50, .por u u d o t a l 
-del Sardinero, a 
icTra de Víe&go,' a 
de 87.000 pesetas. 
^ í t o • dc m W ; y s á ^ j a i p c - -
H o l . g ) r , : V ^ W ' . . ^ ' ¿ ' • á de ^sie { 
^do car-a: paVa-
^ M Q V A Y L I V O R N Q 
•^'•••'•es-caiigíadij-rs i i m ú f a di-
Air,.,,, •1 T/ul' .-; 'M?tye> de 
í^liAiti ' ,,;,ar'a cn ' r i :"'" "e:.i0. 
W p i n t a r cabida y d e m á s i j i -
FRANCISCO SALAZ A K 
•«••-gPerodíij 18^—TeJétrnia 
del 0r. Anscegui 
A los pocos üias de tomarla: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DESñPMZCBHlos VAHIDOS 
y el DDÍOR üe CABEZA 
Can el usa constante del VINO UNA 
Las NIÑOS crecsn Sanas y Robustas -
L3S MUJERES QUE CEIAN se fortifican 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
Las NEURASTENICOS los Agata des'por 
Exceso ds trabaja. Las Envejecidas 
\ Prematursmants recobran sufOTtaleiá 
Es un vino riquísimo ol paladar. 
Ce venta en farmneics y Droguería* 
Hacia el 14 de mayo s a l d r á de este 
puerto el magnifico vapor 
admitiendo carga para 
I M ^ W V O R K 
Los s eño re s cargadores pueden d i -
r ig i r sus m e r c a n c í a s ai cuidado de 
esta Agencia para su embarque, de-
biendo s i tuar la en Santander alrede-
d r de l a fecha indicada. 
Para solicitar cabida y d e m á s i n -
formes, dir igirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo do Pereda, . lSr-ToIéfono 37, 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
GlA.B.i\A^—,aiguH?f -.eíncnílmadoí 'el 
mercado de esto im'portan te a.rtícu-
lo, r-gis-l n i adose pucas operaicion.es. 
aun (-uando los j irccios e s t á n sódtÓ-
nidos. ' • 
A / j i : , iUiIW>\ • ISijigüjjeríii i . -uímcnlando 
los j-'i-ecios de este dufee, coMwrndó 
ias fábitiibas nai-ionales con un a tzá 
de cinfeo 1 .-seias en cien kilos. 
C1.*UríE|S)l!-í-'ü-» t J M * .en <..nigen, si-
guen subiendo sus precios, (otizá-n-
dose hoy a unos precios disparata-
dos. 
Las venias de los ca fés e.sii'in bas-
H't 'eis .aiainriid'a.s y en o,rigen a ú n 
anuncia,u nals subida,. 
Los d o m á s antíiculos np han expe-
ri.menlado v a r i a c i ó n de importa ücia. 
• ElNTEjAIDAíf—(Eil vapor h o l a n d ó s 
"NáinhcíriiCin, prácaderiite <ie Puerto Ca-
bello, ha... .(Jpscai'gyido en .Saniainder 
300 saicos con .unos 15.5SÍ) ki logramos 
de café. 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Ext ra superior, con saco1 G4 a fio 
Oíase inferior | 58 a 51) 
SALVADOS.—PesMás los 100 fcííos. 
' rerrer l l l .^ , jurimiera, blanca 4̂8 
Har lnl i l la , 'primeria, ' Iblancá ^1 
Calvad(K [primera 02 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Del Plata, iruie'^o .-• 36 
CEBADA.—Saco de 80 kilos 
( j u r i o i í t e , bueaihi 27.53 
Avena ' 32 
De 78,80 í d e m 
PATATAS.—Con. saco, P í s . ios 100 ks. 
É n c a m a d a s , nuevas •••-• 3,7 
ARROZ.—Pesetas los 100 /dios. 
lla.riua, de arroz ••• $ 
^ottnlba,. dúmei ro 2.. 80 
A, mion,qullí, núnaeiró 0 ^ 
CAFE.—Con envase, pesetas el feilí?. 
Mo/kld Loi iür . l t r y 0,40 a 6,50 
PiVerto Rico, caraoolillo. . . O ^ Q ^ O ^ 
Idem i d . , Yauco, extra^.. 6,00 a 6,10 
Idem i d . , superior 5,8^5,90 
Idem Hacienda, escogido. 5,60 a 5,65 
GruatenmiTia, caracolil lo ... • 5.80 a 5,90 
Idem plano. Hacienda 5,10 a 5,Pi 
P-Uíerlo >G'atboEG| t r i l l ado . . . 4.,,)0a,4,95 
W m i d . , segunda 4.55 a 4.00 
Caracas, descerezado 5.50 a 5.5,-) 
A Z Ú C A R . - C o n saco, P í s . íos TOO ks. 
Tc.vrúw sup;!ri(i|r, neraoi!aiohlíií..i.. 
Redno EE. U U . y Cuba •...•..•• 175 
Caiadradillo corriente ...190 
í f ^ r t á d i l l o Naoictñial 215 a sao 
Molido sup&rior, r e m o t ó c h a 168 a 170 
Turbinado, Cuba •• 158 
Cen t r í fuga , Cuba 1W 
CANELA.—Pesetas el k i lo . 
Ceylan 0000 • —• 
Idem 000 
Idem 00 ••• 
Idem 0 
Idem n ú m e r o L . > ••• 
Idem mol ida 0000 
CACAO.—Con envasq, pesetas el k i lo . 
Caracas Ocumare •• 6,30 a 6,35 
Idem-San Felipe, selecto. 5,80, a 5,85 
Idem ídem, segunda ...... 5,50 a 5,p0 
Idem' Choron í , superior .... 5,85 8 5,90 
Idem Real Corona 
• I dora I r apa ..••, ••• 
B. ío LUribe, [ latui-al-. .--
(iua.y'aquil, cosecba ...••• 
Ji'-.ein: tEfaoca •' "... 
Ferhando Póo , extra... 
Idem id", superior 
I dem í d., c o r.i en te 
JABON.—Los. 100 kilos. 
Chimbo, pasti l las de medio k i lo . 145 
Gor r ión , í d e m í d e m , 140 
Lagarto, í d e m ídiem 1*8 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos, 
Cain ienle. viejo . . .T Í , -. $ 5 
Idt-in, nuevo ....... •• ..•••.- 13° 
Refinado, l a ta de 10 ki los . 22,50 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. ^ 
Noruega Somer primera, crecido _ 114 
l'd. id. la-imera, buen mezclado 1G0 
Idand ia prirnera, .superior 116 
l/nrg,1 |;ini,inéra ••• ••• •• W 
Zairín,» ... ,'..•••.••: -• -•• ••; ••• - 96 
l ' .-rro Islandia., primera, creeldo 75 
DE M A D R I D ' 







4,60 a 4,6-5 
4350 a 4,55 
' 4,15 á4,2í> 
4,10 a 4,15 
4,00 <a 4,05 
3,70 a 3,80 
3,00 a 3,05 
3,35 a 3,40 
Inter ior serio 
•C'L>. ' .. • »if.-
F », fiO 00 
E , 1 68 75 
D . 68 85 
C , . 68 9 
B , 68 90 
> A , , 69 10 
C H , , 69 50 
Amortizable 5 por 100 F , , 95 5í 
• • E , , 95 50 
• • D . . 95 40 
o B O . , 95 75 
o • B . , 95 80 
• > A . . 95 80 
A n o r t m b l t 4 p e í 100, P . . 00 10 
l aaao de E s p w í * 542 GC 
B u i t é HIspsno-Amerioano oOQ 00 
B u c o del Río de U F U t a . 213 50 215 00 
T e b i e a l e n i . , 228 XO 232 00 
| i I óKte l i . . . i i ( l « . • . i i i « f • • • • 324 00 
AJlesxtefl 9 320 00 323 50 
A n i t r ^ r t i . — A e e l o a e i pre-
Seréatei 00 00 
Idem Idem, ordinarias • • 1 • 00 00 
OSdulaa 6 por 100 000 00 
Aiaearorai estampll ladai . 00 01 
Idem no ee tampi l lada i .n 00 01 
• c t e r io r lo r ie F . . . . . . . . . . . 84 90 
üé&nlñ» al i p o í 1 0 0 . . . . . . . 90 75 
F r a s c o s . . . . . . . . . . . 1 • 58 50 
Biibras.. «tfk • r t « • t ki t • t M 28 58 
DSllars 6430 
F r u e o s iKlzoa . . . . . . . . . . . 000*0 
Esrooe 2 30 
DE SANTANDER 
Inter ior . í per 100, a 6 ,̂90 por ICO; 
pesetas 45.000. 
Banco Mercant i l , a 372 por 100; pc-
seta,s n.COCi 
Aguas. 12 a.;;cio:iies, a 361 pése las . 
Obliigaicion:':..:»- SantaiHjler,.- Biilbao, 
1898' a 72,75 por ICO; • p é s e l a s 5.000. 
Idem, l',»''...), a 72,75 por 100; pesetas 
7. neo. ' . 






























M e c e n o í e r a p i a ? m a s i j e 
VIARTINEZ E H I J O : Diplomados en Pa r í s y en el Insti tuto RuW-v de Madrid. 
BAK FR.iNGISCÜ NÜMEERO l i—TELEFON O 5 68. 
k-ÜTOHRS B. — — E f c r ^ R Ü É B t - O C Á N T A B R A 
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C S U < E S O R D E L A C A S A G Ú M E Z ) 
ZVSTRERÍA FINA D E S E Ñ O R A Y CAI 
C O N F E C C I O N E S Y i 
:-: TELÉFON 
DE LA 
S A N T A N D E R 
Í 4 D E M A Y O 0 E 
i/wwvwvvvvvvvwvwwv^ 
UtcinÓTlIíslj' camlcms de alqmijf 
Servicio ptrinanenu i j í(lni, 
ÍMHBfl P̂ HA COI O C * R M A C I Z O ! 
La Compañía Trasatlántica, que inició ya antes de la guerra europea la reno-
va<ión y ampliación ds su flota, actualmente de 178.000 toneladas de desplaza-
miento, prosiguiendo conetantemente su política de desarrollo, tiene en construc-
ción en los astilleros nacionales y próximos a entrar en servicio tres vapores de 
un tonelaje en junto de 40.000 toneladas de desplazamiento e iniciada la construc-
ción de otros tres vapores de 37/)"0 toneladas en junto. 
Elevándose el pago de las referidas nuevas construcciones y el retraso en los 
cobros por créditos contra el Estado, seguros y otros conceptos, a sumas conside-
rables, la Compañía ha juzgado oporluuo reforzar su Tesorería proveyéndose de 
medios para las aludidas necesidades y para las futuras, acordando al efecto la 
creación y negociación de Ins Obligaciones que en perte se ofrecen al público. 
l a re^isió n de su contrato con el Estado, acorde da per Real decreto de 14 de 
febrero Tiltimo, rostaoleco «Í equilibrio necesario tntce ei coste de los servicios y 
sus pruauctt s en términos de dejar perfectamente cubierta la carga financiera que 
sus (mi-iones ríprtsentan y acealúa la compeaetración del Estado con la Compa-
ñía Trasatlántica y el carácter de empresa nacional de ésta. 
Considerados atentamente estos antecedeutes, la Compañía, de acuerdo con 
los banqueros aseguradores de la presente emisión, ha acordado la creación de 
100.000 Obligaciones, de 50D pesetas nominales cada una, con interés de 6 por 190 
anua', libre de impuestos para sus tenedores, pagadero por cupones que vencerán 
en 1.° de marzo, 1." de junio, i.0 da septiembre y 1.° de diciembre de cada año; 
sienf o el primero de ellos el de 1.° da septiembra próximo, y amortizables en un 
períi do máximo de veinte años, citada 1\)¿5 a I H i , con facultad por parte de la 
Comí añ a de anticipar Ja amcrtizsción. 
( in uenta mil títulos de esta emisión han sido adquiridos en firme por el gru-
po d« B neos que de antiguo presta su apoyo a la Compañía Trasatlántic»: Banco 
llipp: n Colon>al, Banco Hispano Americano, Banco ürquijo. Banco E-ipaflol d* 
V)édiio / la Sociedad Anónima Arnüs Gari, y además por el Banco Central y d 
BANCP MERCANTIL de Santander. 
La 3uscripción pública de estas Obligaciones tendrá lugar por lotes indepen-
dientes en cada una de las plazas de Barcelona, Madrid y Santinder, a partir de 
'esta fecha, adjudicándose los títulos reservados a cada una de ellas sin sujeción a 
prorrateo y hasta el límite délo disponible, cerrándose la susoripción el día 17 del 
actuai 
P r e c i o de s u s c r i p c i ó n : 9 7 p o r 
ó s e a n 4 8 5 p e s e t a s por O b l i g a c i ó n , 
pagaderas 50 pesetas en el seto do la suscripción y el resto el día 1.° de junio con 
ira entrega de las carpetas provisionales que se emitirán con dicha fecha y que 
estarán provistas de cuuón vencedero en 1.° de septiembre de 1922. 
NOTA.—La Compañía Trasatlántica gestionará la inclusión de estas Obliga-
ciones a la cotización oficial de las Bolsas de Barcelona, Madrid y Bilbao, así como 
su pignoración en el Banco de España. 
PUNTOS DE SUSCRIPCION 
BANCO MERCANTIL de Santandes. 
Banco Hispano Colonial. 
Sociedad Anónima Arnús-Garl. 
Banco Hispano Americano y sus Sucursales. 
Banco Urquijo y sus filiales, Banco Urquijo Catalán, Banco Urquijo 
Vascongado y Banco Urquijo de Guipúzcoa. 
Banco Español de Crédito y sus Agencias. 
Banco Central y sus Agencias y filiales. 
E l 
Debe tenerse siempre a prevención en las casas de famili*; jamás 
faltará del bolsillo 
Es de uso indispensable en medicina y recomendado'fpor la clase 
médica del mundo entero. 
Con el ETYLMENTOL del doctor CASTRO se calma en el acto toda 
clase de DOLOR en I N F L A M A C I O N sea cualquiera su origen e intensidad, 
NERVIOSOS, J A Q Ü K C A S , NEUHALGIA8, R E O M A (»a sea articular, mus-
cular o írotoso, con o sin inllamaciúu), DOLOR D E PECHO, EaPALOA*, 
R I Ñ O N E S , V I E N T R E , G A R G A N T A , A N G I N A t ? ; T O S , R O N Q U E R A e I N -
F L A M A C I O N E S en general, aun las producidas por golpes. 
E l dolor dfi M U E L A S v O I D O S desaparea I N S T A N T A N E A M E N T E . 
Los SABAÑONES, A L M O R R A N A S , Q U E M A D U R A S y E S C O R I A C I O -
NES se curan a las veinticuatro horas. 
J A U L A S 
« E T O M O V I L E S E N V E T 1,1 
(Facilidades en el ¿ « J * 4 
«apaña, 8-10 HP., faetón ooffilu 
y arranque, 17.0C0 pesetas ^No 
Uon-Bouton, 12-16, fael&j. tínrn, 
buena presentación,' 13.50o "'Wc 
Pord, ruedas meíáiioasí.faeíón 
áebé Peugeot, 6-8, dos asientos RZPt,» 
3eBz •limousine, a l u m b r i 
18.000 pesetas. ^ Bonah, 
ómnibus Fiat, P. 2. (W 
18.000 pssetas. 0 «««atoi, 
fdem ídem, 18-B, L . trelnia M 
19.000 pesetas. w ""««oí 
h m i ó n Berllet, cinco tonelada» i M 
dem ídem, cuatro ídem, ior - ' ] lM 
II 
Basta de soírlr fnüfílmente de dfclias enferme-
dades gracias al maramlloso descu&rfmíesío 
de los 
B L E N O R R A G I A (purgaciones) en todas sus manifes-
taciones; URETRITIS, PRESTATiTIS, ORQUITíS, C I S T I -
T I S , G O T A M I L I T A R , etc., del hombre, y V U L V I T I S , V A G I N I T Í S , M E T R I T I S , ' U R E -
T R I T I S , C I S T I T I S , A N E X I T I S , F L Ü J O S , etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, se eüran pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
BOIVRE, Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie se entera de su enfermeda;'.—VKNTAJ 
CINCO P E S E T A S F R A S C O . 
Impurezas de la sangre: 
piernas). E R U P C I O N E S E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , A C N Í > , U R T I C A R I A , etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la-sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto v radicalmente con las 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
•olviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante v copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco. 
nPhif l f f f t f ! n p r n í n ^ á * I M P O T E N C I A (falta de vigor sexual), P O L G -
U U I / u m U U U t a u lvdt l* C I O N E S N O C T U R N A S , E S P E R M A T O R K E A (pérdi-
das seminales), C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E C A B E Z A , 
V É R T I G O S , D E B I L I D A D M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
B E S , T R A S T O R N O S N E R V I O S O S D E L A M U J E R y todas las manifestaciones de la 
N E U R A S T E N I A o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta, la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intolec-
tualea, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de e l l o . — V B S T A ; CINCO 
P E S E T A S F R A S C O . 
Agente exclusivo: Hijo do José Vidal y Ribas, S. O., calle Moneada, 21.— 
B A R C E L O N A . 
VENTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería, Plaza 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Américaa. 
%*m F o r n a n c t a . 2 i Telf. 
F á b r i c a - m o l i n o 
/endo en Mazcuerras, con buen 
vo agua, propio alguna i l ldu¿ 
Informes, José de los Ríos i r .Z* 
iol. Torrelave^a.- 03 (coin»-
»ÜCÉ:SOH DE PEDRO S A N MARTIN 
Btepeclalldail ten vinos blancg* gj 
< Nava,: manzanilla y Valdepcfiai, 
fesicio toam^nado «n feonüdas.-n 
«fona 1 4 B . — B A N T A N D I R 
rRAN CAJ?B RESTAURANT-HOTÚ 
'alefacclón—Cuartos 4» lifio-A» 
censor, 
«snírikllda«l fm bodas. Eáncraetel, 
* 0 o a , s s i ó n 
So venden on Vigo-Romás (provipl 
cin, de Pontevedra), des juegos (leí 
vcilas de builandro de regalas, en lnienj 
estado. 
Para mfonmios, Miguel Vic "ie,| 
Alameda, número 28, Vigo-Bouzas, 
De U Í O externo, no irrita, no mancha, no huelo, no es venenoso. 
E l E T Y L M E N T O L del doctor C A S T R O se aplica cuentas veces sea 
preciso; su uso no ocasiona la más ligera molestia al organismo; valor 
inapreciable sobre todos sus similares. 
Depósito en Santinder, EDUARDO PEREZ DBL MOLIHO.-Ycnta, en farmacias y drognerías. 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la efeída d&í 
pelo y le hace crecer maraviltósanaente* porque destruye la casoa que 
ataca 'a la TSLÍZ, por jo que evita la alvicie, y en muehos casos favorece 
'a salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa-
.•ado debía presidir siempre todo buen tecador, aunque sóio fuese por lo 
¡pie hermosea el cabello, precindiendo de las demás virtudfta que tan 
jxistamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y C,00 p i e t i » . La etlquefá Indica" el modo & 
tsaxla. 
De ventS ñ ü Santander! éü U Zte quería a« PERR7 DEIV MOTJNO 
PAiNHAP.D 12 T I P . C A I T I R O C E R I A J 
T O H P F D O . Rl'vP.F, P E U G E O T , DOS) 
A S I K N T ' I S . V INFORMABA GARA-f 
GE A l l A C l L . 
14 S E R G O i.1 
LOS MEJORES MACIZOS PARA CA-| 
MTONES.—P.A.TA m i PRECIOS 
PRENiSA' PARA SU COLOCACION. 
DEPOSITO DE LA CASA «BER-I 
CrOUGNAN".—'lARAGE ARAC1L.-| 
I S A B E L LA CATOLICA, 0 $ H 
SANTANDER 
A las Compañías de los mismos, rfr| 
•Jama RIOS, Atarazanas, 17̂  
S o v e n d e 
Solar propio para edificar, sitio cén-j 
trico, siipcríiric, (i.riOO pies cuadrado?. 
Infomies: Luis Mafliionx, P ^ l p 
Velarde, Jí>, primero. Teléfono ^ 
S e a l q u i l a o v e n d e 
nn.precioso- bolel cm Santa Cíiizi 
Igufm, a m iiK'tr..s del íervoc^m 
i n f m - u ü m i í i , en »sta Admin$| 
ción.' 
con cuarto do liaño, se cede. 
liiforinarán Paseo M. P e J ^ ^ 
Durante iodo el mes de mayo pondremos 
a la venta calzados de todas clases, a 
precios increíbles. 
Distintos modeios para m m , n h ú í m y m m 
Todos los artículos estarán expuestes y marca-
dos a su precio en nueslros escaparates. 
Sandalia modelo "israelita", LA MEJOR 
B t í t 
Ea oneste ventas excluímos todo iotomediario. 
C A L Z A D O 
Sucursal númepo Q.-Amóo! d e l i s o a S f i s w t e , 8 
S 4 ti r N b E R 
E n s e ñ a n z a , 12 . -Santander . 
U U I U t í U M E L ¿ . 
P a l a c i o ^ d ® l C B u b d e R e g a t a a . - S A N T ' 
Paseo de Pereda, 21.-1Í5Í,1 fe 
(ENTRADA POR OA^^0^ i 
l i i « t f * l a c i a r t e d o l u z y t i m b r e s . hotf'*' 
M o t o r e s V i c l i e r s y " W e n t i n g " -
)MAYO D E tá22, 
-^4 
• M E A D E BUSA-MllJICOí—Servido Sneostiiaij «alleiido S» _ 
V i n t a n d e r el 1 9 , d© Gijón el 2 . y de CoTTift» ed 8 1 para Habana R 
Jff df °z, Salidas de VeracniE al 18 J da Haban* t i Sfl de ciftdfc pacai,, 
^ ' I n f l a Gijón y Santander. 
f* iSsA D E B U S N O S AIRES.—SerTteáííí to^arJiiaJ,- r á i l m á ó B f t m -
i T de Málaga el 5 y de d d l z e l 7 para, Santa Cma d» Tener l i^ 
WKríññw Y Buenos Aire», emprendiendo fel 5!iaj« d« reífr««o i * B n * 
^ r e s el d ía 2 v Montevideo el 3, 
^ • I M É A ' D E N U E V A Y O K , 8UBA-MEJ8CO—ServUlo S s e n s m í , 
Í ! de Barcelona el 85, de Valencia el 26, d© Málaga el 8 8 y d« CA» 
W n an para Nncva York, Habana y Veracmi!. Regreso de Veracrm &i 
^ ^ Tí'ib¡ina ©1 3 0 de cada ir.es, con escalas ©n Nueva Yorks 
"^iiMEA DE V E N E Z U E L A-COLO PABIA.—Servicio mensueá, Halle» 
' ¿ Barcelona el 1 0 , el n de Valencia, el 13 de M á l a g a y do CAdla «1 
^ S M ?ada ines, para L a a Palmaa, Santa Cruz de Teineriíe, Santa Gran 
* S t^aií^a Puerto Rico y Habana. Salida d© Colón, ©1 IB pura &abi$* 
Curé-cao, Puerto .Cabello, L a ¡Ga'ayr», Puieirta ¡SUJCOÍ O -
^ f . j ^ ^ ^ ^ E W N A N D O P©0.--SeTTl€ilO m ^ s - m l , •aBemBo 
jjé 0, H , ;n^ia'4e1^ ©^ l ^ á j^e!
ée ^ ure  . t  ,  u' , m Q Í U Í Í C4m'»irlaj86 
ijsiíicu.nu  .BSre»ji 
Valent ía , do Alicante v de Cádiz, para L a a Pal ina» , S a a t í 
^ tíe Teneriíe, Ü ú t i ü Croa d:» l a Calmil j peorio» lA o*. 
^ o l í r e S d ^ Feiti.an.ao m S a c i e n í d lÉS i « i ^ f i ¿ Ü CanSrfaB £ Ü la 
S d í Indicadas en el viaje de ida 
^-.Además do lo» indica.doi servicio»,- fa Compañía Traoa.ílfiatl«l 
i Mablccidoa loa «sneciales d& ios puertos del Medlterránoo a New» 
S tnisrtóB dsl Cantábrico a New-Yoik y l a l ínea de Barcelona a F U 
¿ g f cuyas Ralidas no eón flia» y a n u n c i a r á » pportunammte 
^^Efitoa VIiporéTí aaimltsa fearga «E íiiS! gímdlclonéB patos favóraSisa, 
. «rtiieros, a quienes l a Compafi ía da alojamiento muy feómodo. 
m^Safirado como h a i-creditado ©n m dilatado eervicio.—Todíw !o& 
E r ^ ' t i e n e n te legraf ía sin hilos.—Taimbién. ee wiirnlte carga y ©& ¡tx-
^ p a i a i e » fiarafe ioáoa loa puerto» i m jn^alAs e«r i iáo» por ií&sj^i ^ 
•.: '* L E B f t Q k m , s a l a r á 0 1 1 8 c i d j u n i o . 
I W " M & A f y é k m s s a l d r á é § á « J t t l i f i . 
ItoitlendB pafi^jea-oa. í ie . prlmerS clase, »egunda .«iondmic* f í«S8ff8l 
tlast para Habana "y Vera-cruz, t a m b l é a , admiten íuariA E«tra ,l 
Ü m W i XampicQ y, Nueva Orleans* 
HABANA 
L'olise P(a?. 1.838,50 
Veopnómlct.. > 850 
i'fliisc.. 568,90 
V E R A C S U Z 
P t n . 1.450 
* , 925 
613,90 
T A M F Í O O 
l u l v ' d o 
I SkpUflBtOS 
Eatoi vapores « m íompletament© nuevo», feonsíruído» en ei prelíé» 
lealu», y su tonelaje es de. 17.500-toneladas cada uno. E n primera claa* 
loi camaroLea B O U do una y do dos personae* E n segunda económica loi 
Üfimarotes son de DOS y de C U A T R O literaej y ©n tercürft loa ,cain«trpt«i 
ion de DOS, CUATRO y S E I S literas. 
. Para toda clase de informes, dirigirse a sa a'gonttl en Santander | 
Pjón, don F R A N C I S C O G A R C I A , W A D - R A S , B, pral. A P A R T A D O D I 
CORREOS NUMERO 38.; X E L E f i R A M A S Y BTELEFONSMAfl nKRAM' 
1i*BCIA».—SANTANDP.R. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
cia con cuatro d ías de antelación, j ara tramitar l a documentac ión de 
Embarque y recoger sus billetes. 
m e 
c a d a m e a 
B» ldr i el día 22 ¿o mayo. 
ílpoi a ^ m | ^ « * ^ , £ S < f c r 5 D 8 ^ . O Q O tonelada», saldrá el 22 de junio. 
^ JESCUENTOS S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S D E MAS 
ípir.KS U S A J E S E N T E R O S , COMPAÑIAS D E 
kllKnn^13' F U N C I O N A R I O S ESPAÑOLES Y 
«UNIDADES R E L I G I O S A S . 
T E A T R O , - T O R E R O S , 
SUS F A M I L I A S Y CO» 
reservas de pasajes, fcarga y cualquier Informe que ínteres© S 1OB 
Comí^8 Para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de es té 
i f f i ' ^"gir'se a los consiznatBrios en Santander, SEÑORES VIAB 
!M,'U». paseo d« Pereda. Eí. baio.—T«lífnno. n!'jme.ro Kl 
^ « p a r a d o ftomjinestít 
•onato «oM purísima di — — - — - -
"^fcl8 ds innig. Rastltuye Í O » á-e gllcero-fosfatd de 'cal í e . C R E O 
?«ntaR -A h i p n r h A n ^ w . « crónicos, bronquiLls y ' Aobilidai 
a j* ai blcarbonaHi t i gOTAL. Tuberculosis, catarro» 
«»« *809;_Caja g,50 pesetas • ¡feneraL—Precio: 8,fe0 pftMÍ*», 
TOj DOCTOR B E N f i D I 0 T O . - S « » Bernardo, número 11.—MADSID 
^ . ' « B Í R en laa prÍLcJpj-.Tes farmacias de EspaSa 
Santanden P E R E Z D E L MOLIXQ 
N i 
1% E 4 ¿ 1 ^ C A L L A R , B I S E L A n ¥ R E S T A U R A R TODA C L A S E D B 
SOS G l ) r í 9 S ÜE ^ s F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E DESEAk—fiElfr 
W B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
P r ó x i m a s s M i c a s dif l p u e r t o í^e 
E L 14 D E MAYO • Vij>o? 4 1 . ^ 0 1 1 0 1 ' 
Vapor I I o J t e j . O t : l a 3 t RL H D E .ICIJÜ 
feL 19 D E J U N I O 
Admiten carga y pasajero J f'e primera, «egundü» enonómioa y tareera i sti. 
" i.i..e s — — A /f^n^p 
jgoMüümidS 5pór ta* í iempafi ías á loa farrocarrlles Sel WorS© Sé Eagi» 
(Ss <fo Medina dol Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamancfc. i 
8 frontera portuyuesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvíaB <&* 
f*por, Marina de Guerra y Arsenaie del Estado, Compafiía TrasatlántS-
ta y otras Empresas dd Navegac ión , nacionales y e x í r a n j e r a i . D-2«1«J^ 
des similares al Cardifí por el Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—.Menudos gfiiEft fra^juas,,: A g i o m e r í i í í i v - ^ ^ g 
gSoa metaliirgicos y duméatico», 
pedidos fe i * . 
„ J,- I , Barcelo?aG, o a sus 'agents en M A D R I D : <íon R a m ó s TojílíSit» 
fifonso X I I , 01 .—SANTANDER: .señores Hijos d© Angel Pérea y C a m p 
afí.—GIJON y AV íLES : agentes de l a Sociedad Huliera H8pafio.lj|A--3¿A' 
W I C I A : _ d o a Rafael Toral , 
"ormes y |>rec!o«j ftirigirie % la 
E l d ía 19 de MAYO, a las tres de l a tarde, saldrá de S A N T A N D E R 
el yapor 
Sdmltiendo pasajeros de todhs clases y carga con destino a HABANA y 
V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a Habana, pesetas 550, m á s pesetas' 20,00 de impuestos. 
P a n á yeracruz, pesetas 600, m á s pesetas 15,10 de impuestoSí 
JEn l a segunda quincena de mayo saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz a l . 
admitiendo pasa ¡eres de todas clases coa destino a M O N T E V I D E O y 
BUEiNOS A I R E S . 
P a r a m á s Informes dirigirse a sus consignatarios en S A N T A N D E R 
•©ñores H I J O S D E A N G E L P E R E Z y, COMPAÑIA, paseo de Pereda, 3 6 . 
—Teléfono nüm. 03. 
Dirección teleerráfica v t.ele.fónica: «GELPEREZ». 
m 
Perfumería, Camisería, Objetos da capricho, 
Carteras, Géneros de 
de las mejores marcaspunfo, 
para señoras, cabaiierós y ni 
Tallar de composturas 
da toda clase de paraguas y sombrillas. 
a 
No se puede desatender esta indispes ic ién sin exponerse a jaqueca», 
almorranas, vahídos , nerviosidad y tras consecuencias. Urge atacarla a 
tiempo, antes de que convierta en raves enfeimedades. Los polvos re 
guiadores de R I N C O N son el rernedi tan sencillo como seguro para cora 
batir, s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re^ 
gularizando perfectamente el ejercici de las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce rival en su benignidad y eficacia.. P ídanse prospecto» * 
tu autor M. R I N C O N . f f l rmacia . -RíLBAO. 
M i Múéi j ¡ s i m\m 
¡Vlolocicletas «R. S. A.», «Iridian» 
y «.Cilextoflami». U i-aí.; Iotas «Ciidst:!»', 
¡(í. V. E.», «Alción» y «Ttíe Falcon», 
Con roces R. S. Al, Han las do made-
ra o de acoro, dos frenos y- manilla-
res, a, elección. Riciclrlns alemanas, 
dos frenos y guania-barros, coniple-
tamente nuevas, a 250 pesetas. CubiieTr 
tas -y cámarás «punlóp'», «Pn'rcat 
íiurgdugna.n» y «Huitülíini>on». Surtido 
general en accesorios; todo a precios 
bai'átos, por decibirlo dira';tamcnte 
de fábrica, 
Al por mayor se hacen grandes 
descuentos. 
M d o F i f i - S a l ó a . - C a r a g f t do l ó p ^ z 
CALDERON, 16 - S A N T A N D E R 
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ARMAZONES! 
D E L A C A S A 
Paseo de Gracia, 1 2 5 — R A H C E L O N A 
—o— 
e i » 
PLAZA D E P I Y M A R G A L L 
' AVVVVVVlAAA^/VVlAA'VVVVVV^VVTA'VtAAA'VVVVVVVV C 
R U A M A Y O R , 41/ BAJO 
Stores, Visillos, Cortina», Galeríat , 
Colchas, Gahinetes y toda clase de 
Cortinajes, fabricados a l a medida. 
Especialidad • .m bordado» para 
eonfocción. 
So pasa el muestrario a domicilio, 
I no» flucargaiuot de la ¡solooaoiáa» 
O S . S í . Ó > X l L 
Se vend'c tvu.iC' 
l í i ' . . Giaiwícsl 
e&tádO v á t.tídja 
Informai'áii Gf 
II,ÓN ¡I Hi-!|.:i.;Mi-Siii^a 
i, 5 ringlas metáb-
léctirjic'a, en perfecto 
\me Mutias.-T. 423. 
Una sola fricción de L O C I O N «PAK» 
basta para quedar hnipio de esta pla-
ga.ein necesidad de baño. 
Frasco: CINCO ptas. en farmacias y 
R é r e z d t & \ M o l i n o 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z . . . . 
Ú A E Q de SaJft José, aüsij*r€ S. 
ááás económicos cfne esta Ca&sii a * 
tlf. P a r a a^it»? «esdaB* 
Saldrá de SANTANDER el día 25Me 
C o l ó n , 
j u n i o , 
d e P e r ú y G h i l e 
el vapor de gran porte 
a c á m i t i e n c á o p s s s s j ' 3 r o 3 ' t i & 
O i r | g j i r 3 e a s u s A g o n t e s , 
p r i r n e r » , m & ~ 
Ser. 
£EH\?f€io: D I M I D : M . m w f a 
HORfi.S V) fe S A L I C A 
De Ontaneda: a Js« IL'iG de la mafiana 
i»e Burgob: fe las 7'50 ídem ídenu. 
Combinación con los ferVocanÜob 
do fcantander a Ontanerta j de La ho-
blf, en Cabañás de Virtut;, 
í « reforman y gttfelven fr&c», |ra&«< 
iSns. gabardina* y uniformes. Pw* 
i tcelón y economía . Vuélvehso tr^j»» 
5 gabanes desdo Q U I N C E peseta»* 
M O R E T . mim^r» ta. «etrnii*fi. 
hotei aftiueblado, en iü Sardíriero, 
'nformarár. en esta Administración, 
Informará é s t a Adrniuistración, 
EN CUARTA PLANA ! 
L A M U E R T E D E V A R E L I T O j 
iVa pareció aquello! 
Quién es el poseedor de las 
A 48 nOR_A,S F E C I ^ A cun.v,; in ¡;Í,S ouríqaas a. qiie antas ahí-
Cuantío .ya, ca -¡ toaós ¡©s santan- dimofi |.a.ra la coiQiipca del J>Uletc pre-
deriuci? "«dBtoncjsadbs» tai GOiiocer di rnia/lc. naci- en uno d0 los salo-
]«a)-adt;ro cfeO l'illrta 44.314, a;>raciatl.i n.s dt.l anStaeráltáco círcnla Unión 
m u liJlOX' *l.mv&, i % i - L ¡ . - . \ ii;i-:i.l;.a.!n.f>s éluib. 
<lte dar con le, pMa V I ' M L M Í . O I a del S'.rjgiiai «lóé d'iicéin, el conde d'© Ma.n-
íunnwiiito ricaclaiii, nos <'n,cuntra.!ri<.-;< sülía 'y otros ra.|ia.lhM-(>-, .•'in.yiiu.iM-cm 
a;yt ¡- son i¡.:li<li¡:; coa qoifi Ir-l.ía he- ••• j.n^a.r <M•/ décil.rms do la "Lc-teríia 
tiho yA.4tt.rto á2 prc-sciiiclia, Í A v p e m o ^ oxtrAordipítria,-y uno de los que per-
;^rjie tenín.' r.n tíMor payo lo.- diez dé- dio fa's e,l conde, 
cjnio.s intactos ' d.' la.. dir..-n.a. de mi- Di:-1 i ;i:a-•• és-te a. ('.maidir CÍ 
llar (me"-ños_;ocupo, j ^ . qiuie,;©Ea. había pr<«id:-vio adqnhldo. y 
«'do adquirida, n i c¡irii:!i>l aneja;-, ver- v,.. tón do coa^pna.]-'Cil liülcie do ii 
<kul^ra.!nieiide cuñiopnla e inln-osantes. j r r . i • . c-ligiiorldoi |iaia. ta OfceT&lñé 
de que el •Ayiiint.aTmcnto dei Madrid 
K O haya négiadó a ciuffnpBr la. Real or-




Ed pi-óxiimo martes prGismtará sus 
credî nirciiales ail Rey el nsuwo; minis-
tro de Portiugal. 
UN AiCTO LIBERAL 
Los dlim¡t.ados y .-icinadoi-os libera-
les orgamizan un baiiqiuete, que se 
cc.lobrará en el ivataec Hotel el día 4 
de j.nn id. 
Ai! honiqiuh1 ,̂ que iandrá todos lo? 
carntóteres de un acto \ x S í \ c ó , nslsti-
r án reprcáentaiqles dié provHicia.s. 
1A8 RECOMIM'X^AS MILITARES 
Ffl preyíeto d;e r.-cccnipcnf.r-isi milita-
res no se di.smíia'á. tai. "d. Senado lo 
aoiniana emtnanite, enn obj^h) de q w 
sigia di«ouíi:óii,dniMie oí pfqyecto d* 
TremitipiG f̂ces. 
ft-» óyrñ C T . V C oí! proyecto de i-ocom-
pcmisaia tir..p--.7a.i'á <i i d Senado cor 
• i difíiSuiitffidi'ii aiia que en el Con-
greso. 
E.l Gobierno ha;cc gertiorae© parí 
oviitar ro'í.aTrñan'tow. 
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Concursos de EL PUEBLO í í m ^ 





> .< C :L i>iT-:uó-/,to d.3 q a é nuestros la. A^oncia. "piimeni 3 de/1 l'a.s.eo de 
Jeoloros parttoáipen de ¡ sie iníerés y i>, i •d,,. ciÉmilú uno de teis ganado 
»'sta curiosidad. \ a. (jaii m a < n.-a w. , n - di¡o : 
no-í Irasiadanr s i a hi larde de ayer — isvnoa, don .Joaquín! Kl bi-
•a i.á agdijiCi-a e^péíiltíl-idiora.. del 44 mil jiote debe ai.f.b-d rcrni.tinn.v.l'• desde la 
i^ff.'-Hó, TOfre-f-en.t.nida por don Matías corle, va, q m va, ustod ir.aña.na. 
Ma.ii-úi y propiedad de 'don l'air.ic'o —¡Pues de acuerdo, señoreé 
González. I v ¿ta e-Mé r ru -dó. 
El señor Martín hombre .afable y E3 fifefior Carni-u/^no o.u.vn) der.de 
homladoso, nos recibió como en días Miadrid un bi-lI-'.-te- a.l Unión Club; pc-
«antoriores. liiaciiandc alarde de una ro no isln a.n.tcs proveerse él de uno 
exquisita -corrccci.ui. ^ _ -;' ¿b la, .Aünieia d i Mudl -. do esta 
LO QUE EL SABIA nu.dad, PitJites de soMr, i.ut.riica/l.o- p(\r . 
Nuestro interlocutor, amable, nos ].a. no-.n«ivr. de sus anó.gcis a hacerlo ^ ^paitóse decelebrAi^el eentenari 
Wii,,'.tA a un rotillo y a ocupar una si- para tono.-, 
lia. Uno v otra, acr¡ i.aan s. y conícn-
Pereorinacitín al Santua-
rio de Lovola. 
EiStaímOB en un año vendaderamen' 
te placía iSara las Iglesia españo 
/i'> Ja, ittteresanto chala.: 
i-Ncs han dicho; Ma,!ía,s, que ya es 
«abido... 
— ¡ Exatóto, caballeros! —añadió 
ah^dido. Y contimió despn|s:: 
Esta, rcu.fmüia. e-tuvo aquí ei conde 
ó& NJ.a.ns! lia. i-idi n st.nd.OM» por cóno-
cer o.l nómeiv, al que liabía.n corres-
pondiido las 500.000 ftpaeta», So lo d¡-
ji^ip-R, y él oxelanu'. ci n toda nainra-
nabd. n^f». v^ , rfjnpnatada tá carterá': 
44.314 rlice? ¡Pues, l amb í ! , esl 
Je ^ngo yo! 
M / í^ijo uiiás el agraciado y una ye? 
oaie oprimií') la diestra, del sofá»' 
Mía i'Un, .se retiró Paseo de Pereda 
«ir-i iba. 
r.nm'ro onvi.o.do 
rav,>m1:,o,do, y qn.e 
RESULTADO 
lie M u h i d Que o 
no i-e'ió i'rATTilaido, y que lofl caua 
el ros del Unión Club comen,'.aim jorn-
- - I T . i-., «rri¡i':u) su-Oü-t-e .dc-l conde 
da M'',nimilla. 
F 1 !'-'^ó a.vr-r inafiana en el co-
rreo- del No>-te. y enterado p:or los pe-
riódií-ü-s. fué a la. Aigonei-a. de Lo-te-
ií,as (¡no is,-'í\ab:,m,0'S, dc-'nde compro-
bó 'a "•.•••woda» noticia 
EtI billete le fué servido por doña 
Adela, Martin.JZ. esposa de don Ma-
tías Martín, a quienos felicitó el con-
de y quienes d-i-oron a éste la más 
CIUWII ifitlíh, icpíhorstouma. 
Nos 
Don Toaqnín dopdSitó el medio ml-
m EL UNION CU IB Uón O R et Banco de Eepaña, v... a 
aseguraron ayer que las ch-vivir! < 
WVV\VVVVVVVtVWVV\VVVVVVVVV\WVVtVVAAA,VVVVVVV% M M M W M M M V W M M * ^ ^ 
El momeníO político. cc^no militar, le K-uardaba. mi 
miento de gratitud: había sddo siexu-
i111 ;-;iaii dí fer:-\!- (Je la Patria, . 
Al decir esto, el presidente no pu-
do' domi.n-a.r su emo. ión y dos lágri-
m i.- corrierqn por sns mejillas, 
Deispnér-: confimiió que mañana, por 
la. mañana se celebrará el Consejo de. 
rj !;nistrr.o. ainiunciado -para esta, tarde, 
que no podía. L;nor lugar hoy por en-
e* inti ai¿,3 ausente el miríistro de la 
Guerra. 
I'or úitLmo connrmó también la di-
inJisii^n del presideiite defl Tflbuna.! 
ii8 CailCTitas del U O Í I I M v dijo que. pro-
bahlomionte, será nomhroxlo i>-a,ra estf 
devado cargo el ex ministro señor Es 
pada. 
PROXIMA ELECCION PARCIAL 
F-l día 21. s6 celebrará elric,ci(ui par-
cia.l do diiputadcis a • Cortes jior e' 
d,ii>trito de Cádiz. 
Se diifiĵ iutí'in oí acta nn conservado: 
v un maurista.. 
LOft A M BL'l \ MTBS DE CORREOF 
PROTESTAN 
Lro aicSúi'a.Tiites del C-uie-rpo de Co-
preOls lia,n vísditaidq al dirac.toir gieai^rá'1 
de Comunioacionc®, para jirotesta-" 
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La dimisión del presiden-
íe del Tribunal de Cuentas 
EN L A PRESIDENCIA 
MADidI), 13—Ail llegar los porio-
dlstas a ta Presidancia encontraron 
on ella al mináitro de Estado y le in-
terrogaroai, coaneisitando c i ¡señoé Fer-
nandez Pridki que salía de conferen-
ciar con el señor Sánchez Gnena., 
• •jyiijiniuitos despiiiés reciibió ésto a los 
re)«a lores, di-iéndolos : 
—Ayer fué un día d é g'lonia {i-ara 
IC...;>aíkL Nneiüíra - trcipac; enti aron en 
Títóanit, coronando así g-iorio.-amen-
to bajé opentcioiLes de Beni Aros. 
La gloria que eirnio se ve empaña.-
dq/por Ja tristeza, que me prodiu-e la 
noticia, del faUooiiRiiietnitó dol' jefe da 
Jo;. Reeiulare-i- do Ceuta, señor Gon-
zález Tahlas, valiente-, puiídonoroso, 
deeMido defensor de la Patria. 
Con él mío unía una gean .amistad, 
y durante su dltima visita, a Madrid 
;e i'-'comipañé ci ii 'tainit-eni;! ,nl,e. Apar-
le^de la. adndración que por él seniía 
i 
AU-DRID.—En la Be.- id* a.eia ( 
, r n < i,«s seño-' (¡arela Prieto y 
m s á s i por el último. 
K líistudiia.ntes.—Don Antonio Maura 
(.-ambú, daspués do la conferencia 
(Foto, del Rio.) 
de cuatro prwilairos Idjos puyos. Te 
dos recordamos ta fecha del 12 d 
marzo. día en rule áS coamemoró 
par tercera vez la cainonizac¡ü,n d 
Santa, Torosa.. San Isiidro, San fgna 
ció y San Francisco Xaivier. 
jQué de deaeair serla i r a los luga 
res do-nde \Vínikfrcttji á la vida, tair 
grandes santos! Mías ya que ésto no 
"HSijí oosiible, báselo ocurrido a la. Jun-
ta del «Ropero do María Reparadora 
a favor de km Iglesias pobres de la 
diióc-esisK vi^par niquicra nnoi de 
ello:s, trataTulo- de i r en devoto viaje 
ail Santuario do layóla . 
Sodas activai-i y bonoríi,rias, acii-
did a. la poregrinitelón; señor--.,:-, y so. 
ño:rlais • que esto leáis, animaos tam-
bién; para olio no teitel.- más que 
alistaros en esta Asociación. 
Do gran consuelo será para todas 
visitar la oanta casa donde nnrio 
San Ignacio, ni I Í T J O 1491. Allí eiitán 
también las hahiitaciones do,nde se 
obró fcvu cctavei-sií';,!) en 15.21, cuando 
herido llegó de Paímplona. 
Eñeaceis podrán sier en OÍ le lugar 
nuestras oraciones en favor de Espa-
ña, que no atraviesa ahora por me-
joréis tiempos. 
Grandes gracbas del Cielo nos ayu-
da rá A conseguir aqpél santo, varón, 
que ptíéó su vida en ganar alma 
para Dios. 
Díganlo sino sus Ejercicios espiri-
tuales; . lojs innnnxrables1 niños s 
quienes enseñó la doctrina; las alma? 
i quienes llevó la, ('oninnión frecuen-
•e; los enferjiiT-s que consoló en los 
'loapitailes; los jóvenes que eduoó, j 
tamitos y tantos oitíros'. Pon* úMlmo 
lAhle asa, ínclita Compiañía, de Jesús 
TUO. fopdÓ jxira que continuaso su; 
T'abajos. 
Lols días 20, 30 y 31 de mayo sor 
los señalados para La peiiegrinacióp 
Otro día daremos los demás datos 
^ I A JUNTA. 
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eREPUSflM 
EMOCIONES DEL PHISHDE 
Tiene la tarde, mmores píaocaiteraF 
de alrajals de eiisueños. Calla, se re 
coge la vida en un silencio que des-
taca Iris •armonia.s de ta naturaleza 
como si obrara, el milagro de la pu 
rifioación de sonidos. Expresa la na 
turaliezal xmni s-c(aata de iinten-;rdiae 
islinfónlea y h,aoe nn dulcísimo pian' 
quo suspende él espírilu en inspira 
ciones hondas. 
-El sol encieindie las nuhas, ecloreáj 
dalas con pinceladíils de anaranjado 
tonos. Las cunTíálets ti vadas. centc 
lloan como al ef.!,nv¡o]an coronada 
<•*» aTma-diuia de luuñido acero. F 
cempo está- verde. Los efocici-i de lu 
vam majreando una escala de tono 
diversos. A nosotros nos ' parece qu 
los puebleclllois del valle, con sus cr 
sais bbmea.s. con sus. o,!iimeneas hi 
meantes, que lan.'/iitn. sus c<-lu.mna> 
griises hacia lo ¡nfiinito, no encierra,; 
rival idadies ni. iintriigas humaina.s. 
Cruza, el horiizonte, una cigüeña ei 
mola rápido y sereijo, que va oara: 
no del añoso' árhol, en eu\a, cop 
tlena su nodo, vecino de la iglesb 
señu-nial que se a lm en el coiazón d 
la a,!il( a. En el llano.-*esparcidos pe 
las linrra.s de ktbor, hacen ;-us fa( 
naíj los nildcaniCís, preparando el sur 
tentó propio y el ajeno, en resignad 
lia ba, que no siempre marcee consi 
dera.cion.es para los que disipan S" 
yida en las grandes urbes. 
Suenan las oaqaiiiilas de los rehr 
ños. cantan los gaillos ufan os-en. Ir 
co.m aJada.s de la, aldea,, y allá, en 1 
drlie:;a. sur.p'ft el poema, musioal df 
cuco, que dice de sus soledades ; 
de sn llheriad eíirvildi.at>le. Los «ov 
'eos» del poblado cantan de otia. mr 
jiora', . 
3o ocultia -el sol y-tiemhki la l v & 
TRINIDAD BRUGUERA P É R E Z , de cuatro años , de Santander. 
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en variaciones com-s-ta-nt.-s y si mu 1 tú- sé juzga., más se a-leja de nucalro 
otas, n.av o^'ornM'einy.ciiibá- en el poder j/nquiri.do-.r. 
paisaje, porquio ' la lu isa. crepuscular | •-"•'-a-n tes r?«'n.ai<: en ail cero at-ro-
os-alta la ca.mi ''ñ-.. r. d.a--h- desde lo nador, con crugides da -tormanto p 
•alto d.e bi nu-nt-iña. envuelta, en las ' ra el oído, y vuelen en tovocll'no 
gasas blancas do las vcil'anderqs nie- nuestros pensamientos, un tanto p«r-
blas oampuiTianas. 'Pi do se empaña turbada la razón a, j.osar del censué-
lentaanente... La noche avanza mis- .lo que nos dispiensa el baño tibio'M 
teriosa, dando aspectos de pneocU- la plateada luna, que vrrrte sus fflfe 
pación ial espíritu, que siento. ad¡mi- lancolías por cid a t-i-erna de VSm 
ra. medita y. no • llega a-comprendí-?!' ria.s... 
cuanto ansia. Efe qoe. hay algo infi- CELTIBERO. 
n i i ani-^nito grande, que cuanto iná¡5 Relnosa, maVo, 022. 
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Notas deportivas. 
tos profesionales del Harlle-
pools, juegan hoy el primer 
p a r t i d o . 
EL PARTIDO DE HOY 
Por la línea de liilbao llenaron 
.ye* los t-quip '̂-i•> »"i i!- H n ¡!< a- ds 
• WiVd, F. C. one o-' i tai de. a la.s 
cinco, jugará-con el Racing. 




D-raft. Clie-- -r. Tla in-. 
Thompson, Robertson, Crow.ti.r, Llar-
•-.v dv, Rovoe. 
1 A,CTNG 
Salas, Diez, -Oscar, Orti.z. Pagaza 
Ba- -" i O! -, o. Mcntcya,' 
Pernándí /. Si iitiu: te) -
Alvar :?z. 
Duraiinto el par-.ab se sa-brá en los 
Campos el iiasu.l't'tdo•. de.I t licue-ntrc 
- L ĉV,oee. o-1', •\ ed,". . 
HOY SE .U ldiA LA I-I 
NÁ.L : : : : : : : 
E l interés de los futbolistas está 
hoy fijo en la final (i.' Coya. 
Ño henius de baf-er r e ^ l t é r más la 
grandísima importánc-m que esta lu-
cha tiene. 
Los pronósticos que sé han bocho 
por amJios ban<li»s son coni'usos: na-
die se aventura a detei-ininar quién 
seffá el vencedor. 
Hoy hemos de saberlo, pero antes 
veamos lo que por Vigó sin-ialo: 
Con motivo de (a gran final se sa-
cará una espléndida película con to-
larán. vistas de Vigoa llegada de los 
íqúiipós, a.specto de i¿S taípiillas, los 
/tibíenlos al parque, la, entrada en el 
ranupo, aspecto de Cuya a. virda de 
pájaro, la. salida, de los equipo;: al 
err-eno de juego, los dos capitanes 
d . arbitro, et juego-, vistas de- la? 
gradas y palcos, el n-rr.-nn ' i , - juego, 
al final, invadido de |aiblie.:-. • d-e-lile, 
etoétera.. 
Será una película con iodo M M 
que dará, la vuelta a España. • 
• • • 
El precio de las en!nadas p ^ c 
partido es el siguiente; 
Palcos, 100 pesetas. 
•Sillas, 12. , . . . j . 
(¡rada p>i-eféremela, r.umeraiia^-i' 
mera, segunda y torcera, fila'-
Gi'a-da v entrada general. -«• 
* * « 
Con la llegada a Vigo de. los g 
pos de F;arce!-on.a, o leño, w- ^ ¡ j . 
non crece enormj meato por - j , , 
Se oree que Coya batirá e. • ^ 
de San Maníes; que se r ' ^ ' " ' * Es. 
entrada más grande h u b m 
paña, en una', final. -.. .. | 
Ya están venoidos los * 1 
cien pos-, tas',- y casi todas l p 
das do piefeiencia. Esárf8 
Llegan aficionados do '•' f;-,;,,, 
v de (lalieia acudirán a '^jaíeü 
pues se organizan i ' ^ 1 ^ . '¿f; í 
de Orense. Santiago y " on , $ 
VA l'cri-el' -' ;|||. 
caravaiuiii de La Comuña, anuncian grandes 
tomóvilos. 
A última boca se diCf 
trajé del p.n-tido ha, -"tó J | 




î lKKl" ^ nno oe ios i " " . , 
Fj-an-cia, que también .'"'"p^-tuíí 
para el «n^tch») Esp-jni- . ^ 
que, por haberse pnosm a» ^ p r . 
mino el belga, sefíor nairo- ' . 
dio su viaje a Ma li'Kl. ,,],., IJl» 
En Rnrdoos arbitiV. d ' % d ^ J 
mi7.coa-Liga del S u d n o . - j . , 
|.r<V ivoseer b'.s nvftj.-«vs ' ^ « f -
ra dii'igir un paríalo ' ^ ' ' ^ T A Ñ A -
PEPE 
